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U N B U E N S E R V I C I O D E L A P O L I C I A 
En Alemania han sido detenidos 
dos de los asesinos del Sr. Dato 
L A G E S T I Ó N D E L A l C A L D E 
L A S C O M I S I O N E S T I E -
N E N L A C U L P A 
re..;i<A.yeiv 1513 v e r i f i c ó l a Gfaáftóaa cx t r a ' o rcFmMii : i , c* IVVÍ^-MÍU j ' . o r Sil A y u n l a -
¿áietiio, paj-a t r a , t a r de l a s - i luac ió i i o u quo -lir.Uia l a l í a d e r n . i i a n i i i n i -
| gata ^o>¡ún üia.liía d m . ' i ¡¡iiln gii-n n in i .üé f? , j / : : i ' . r a • on d í a ro cl;V- nt;:-;n 
go:,lión de l i d c a l d o y ¿ni o l v i d o do luo a - iu i t -vu JIIÚ< c'on-v--iik'!d ••• p a i a J 
\Aiiíy)ío. 
t i ' ©eguin IUVK i r - fk- ro i i i ; a cargo?, (jao n u a u - í r ^ s m coaccjaJics fonuiu ' la-
ccwiiín'a e l alicailde. ^ f i a h u i d o h . » <liiver.-"as o ¡.ii:-¡ • - . i v;: : i t .-s. « - i : ; - i ? 
ipio el s e ñ o r l'i roda P a l a c i o ha. a .homic-uado c o a n o t o r i o pc.rji i icv.> d n l v-e-
ejiwkirio, «d alivOcte c o n t a s t ó c u l p a a d o a iaíy C o i i i k i c i r v - - <• • H a i a i q i n á a y ! ' > 
jfcía, di" cuya ÍIK. • ü v k i a d . i^gn'&i é l , p r o v c í i í a toxlo d au-al. 
'•, 'iGlaro (rda. que c?A¡e p v x o i i j m x s a i a ci? di&femsa, no p i r o a p s r ó . 
,,' Leo co'iici'.j.j'.lcw v r c o i ' t h . u o i i a.l a l c a l d e - n c a l k h i . d . t b p t ó d c n l e i iaí .o de 
l i l a l l a s iCcaii-iiciirr-i y , pc-j- l o l a n í o , q u e é l ora. tfd |-.-.."po'rivaI:-lo-iiic.sj.ic.nsia-
| ijjdad qir> a g i a v a i d c a r g o - - d o o. a m ' ^ i i a ii¡:-• I : V M ! : i d qiu 1, c n r . r a l a. 
| Si el - o ñ o r I ' n , i la "Pa.lac'o n> l a i h i o s o p rooc i i i pado en llevad- a l a p r á c -
p{ i lea a -uenh .^ «lo! M u n i c i p i o , tú. I I V I ' V I J í i^nid.) iüil i '-x, e n iamu' , en 
pft ol Icg í l i .mo del v c e k i d a r i o y.ir^piwi:-:^ do o n l r e l u í c m p m i l i s o s p n l í -
la-s C uii-.d- ne«i n.o J i u l d ^ v n do i n o r a d o ci' (ri,,u,d.i.> do a - p r l l a ^ cues-
ÍXK*. poiqi i 'O a l l í c í r . a l . a oí a l ca l dio p a r a velan ' p o r fia c u n ij d i n i b a t o , 
fio .modo quo c a y ó p e r l i - r r a c! .••i ••'.onua do d d ' ¡i.'ia • nsple ido y l . r i i in fó 
I n í a q i : . ' t r i u n f a r : e l c r i t ; r i o de q u e o l ¿tóñc-T Peroda , P a l a e i o h a 
;a,p.ií';t!Ío cu . la A l c a . ' d í a . 
%<Evli) , r-ogihi n. H. r e f i e r e n , 09 l a <j¡ne pfusó en l a ;p>ir . .n c x l r a c r d i i í a i - i a ' d o 
mb.-'. * *' ' • ^ '^fejftf-f mm 
^Tpn'einip.'-- cal . ad id i j qn* ] • \ i «¿.r^.v/oiiltefe) « l e la.si 
L A P Ü I A i c l í A N O T I C I A 
y i A ü i l l ! ) ' , :51.—Cuiicplh adío Va done-
(K ii .d i ioct-or gesmeeiL o? Ordteüi p ú b l i c o , 
íílrhi fu 1' • í 1 ''i¡1 r i . s dieil C u e r p o <!•> V i g i -
l a n c i a d e E s p a ñ a : , . d e í p u é s de do-^ 11 H4-
iktí d e t r a i i a j o ® , i M i i l o g r a í l o . descai-
bv'A-, y í r . e ñ a h ' i k o i a, lia P u d i c í a aleana-
A% el p a r a i i o r o de L u é * N i e o l a u ( L e o -
po ldo ' Noh le ) y su m u j e r L u c í a Joa-
q u i n a C o n c e p c i ó n , a u t o r e ó d ó i asesi-
n a t o d e l a e ñ o r D a t o , c u y o s i n d i v i d u c i í 
h m s i d o de tef l i idos ea . B e r l í n , t r a n i i -
pi tateia .do R t i a i a , es faílsio, p u e s fuia-
1 oa d a t o i faicdljittido'-i' p a i r a dio-ijiií l a r 
a l o s agjsi inosi y a l o s pcriod'iistaia. 
P o r ajqutetl en tonces d e b í a n eneoai-
t ru iKO l o » a.sayinus en F i a . a c k o 
Temniijnó e l s e ñ o r Aiillá .n de l 'ri . -go 
expnpisaindoi pui c o m f i i a m a dei quia se 
l l ogura feliz! i i icn le a l a t e i n i i u a e i ó n 
c n i p l o t a <leJ s erv ic io . 
G O M O .SE T U V O L A P I S T A 
M A D R I D , 3 1 . — S o g ó n parece, ' e l ser-
ieOiequeiatois por1 sá p r o p i o y esto le p r o * 
p o r c i o n a . i ' á d i f i c u i t a d e s . . 
E n E'ancoloaia se l o g r ó teai'er una-
paaüa d e ó l ; p e r o c o m s i i g u i ó e v a d i r s e e 
i n t e r n a 1- o o a Fi-uaieia. 
Se c i oía. que CaslanieUais e s t a b a e r | 
Rns-ia, ptero'.esi ca-si eog-uro q u e siei en-
c u e n t r o a.( tuailm^Mite e n Aleanamia . 
L A DiETENiCaOiN Y E L J U Z G A D O 
M A D R I D , 3 1 . — E l d l r e c t a r g e n e r a l 
de Oi -dcn pnibiliipo é r a s l a d ó l a n o t i c i a 
de l a di . t : a c i i a i a i j u e z eapec ia l q u e 
u r a s d a los 
A i r 
m tpün ser apií, pues to que n o s o t r o s recoirdaanes l a s m á i s urgentes ' , 
^ q u e con au a - o s o l n c i ó n ae» bena f i e l a r í a málüi p.o®itivaáu.eat3i e l veoindiardo. 
E L S E Ñ O R 
lia fallecido ea el d ía de ajer, ea el pueblo de Asti l lero 
A L O S 65 A Ñ O S D E E D A D 
HABIENDO RECIBIOO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA HENDICIÚN DE SC SANTIDAD 
R . 1 » P : 
L O S A S E S I N O S D E L S E Ñ O R D A T O , L U I S N I C O L A U . S U M U . I E P Y R A M O N 
DíOS l ' R I . M K R O S F U E R O N D E T E N I D O S E L D O M I N G O E N B E R L I N . 
C A S A N E E L A S , L O S 
támidcoo actuabnenti? el expodiente de. v ic io ha. podido h:aeoii>c por a n a pis- h a ea tendklo on e l proceso1, q u i e n , 9 
Su desaonsoJada cspsaa doña María Apachabais; 
sui hei*ina>ias doña Aurora, don Rafael, doña 
Consuelo, don Alberto y doña Carmen; herma-
nos políticosi sobrinos, tíos, primos y demás 
parientes, 
R U E G A N a sus numerosos amigos encomienden a Dios 
e l s i m a de l finado y as i s tan a l a c o n d u c c i ó n de l c a d á v e r , 
que se v e r i f i c a r á a iaa cuatro de l a tarde, desde Ja casa 
mortuor ia a l cementerio de Guarn izo , y a los funerales que 
se c e l e b r a r á n en l a i g l e s ia de S a n .José, de Ast i l l ero , e l d í a 
3. a laa diez de l a m a ñ a n a ; favores por los que q u e d a r á n 
agradecidos. 
Astille,o, 1 de nov i embre de 1921 
S E Ñ I 
V i u d a d e d o n D o m i n g o A J u r í a 
f a l l e c i ó a y e r e n l a v i l l a d e B i l b a o 
dojpuój da recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad 
P , I , P . 
Us d e s c o n s o l a d o s h i j o s d o ñ a A n a , d o ñ a M a r i n a , d o n 
§ e r a p ¡ o y d o n D o m i n g o ; h i j a p o l í t i c a d o ñ a E l i s a G i l ; 
n,etos; h e r m a n a s d o ñ a T e r e s a y d o ñ a C a r l o t a ; h e r -
^ a n o p o l í t i c o , p r i m o s , s o b r i n o s y d e m á s p a r i e n t e s , 
S U P L I C A N a sus ' amistades una o r a c i ó n por e l 
eterno descanso de su a lma; favor que a g r a d e c e r á n 
eternamente. 
Santander, i de nov iembre de 1921. 
e x t i r a d i c i ó n . ! 
I A X i i T I C l A E N M A D R I D 
. M A i í l U I ) , 31.—La. po o c o d í e n t e n o t i -
c i a , í a o i i l i t a d a «om Ja H o j a o í f e k i l do 
h n JlíSfléiS, paladuijiO epbicme inipres i (>n 
e n e l p t ó b & o . 
A l g u n c i a 1 p'ea'iódácoQ p r e t e n d i e r o n 
d a r c u e n t a d e l a d e i e i a c i ó n d e N i c o -
h m y i.iii m u j o r om l a s r e spec t ivas . caV-
t e l e rae , pe,"'o l a s a u t o i ' i d a d o s p r o h i h i r -
r o n ihaiconlo an tes de i a 9 sein de- l a 
tauide. 
D I C E D O N M I E L A N 
E l diooei iúé g e n e r a l d e O r d e n p ú b l i -
co1 i r o a i b i ó eaba n i . a ñ a a i a a lo® picr io-
d i . a Jc/3 q u e ( h a b l ó de l a deten-
c i ó n d© • N i c o i a u . 
D i j o q a e p o r a lbora n o p o d r í a fae i -
tfitar los (li&tiailles de l a d e t e n c i ó n , p o r -
que lacarao e l s e r v i c i o t u v i e r a r n a y o í r 
a i i i j d i . t u t h y l a p u b l i c a c i ó n pud i i e ra 
c-rilrcp^.iurle. « 
Gi 'éo q u e debe g u a r d a r s e l a m a y o r 
p á á a r v a poigibile, i l i ao ta qu-e e l raervilcio 
ae i b a y a t e i m i n a d o ' . c o n l a d e t e n c i ó n 
de Casane l l a s , 
1.a. Po l i iü í a n o l i a c í e a c a n i S a d o u n 
.'•ido n l ó m e n t e , p u e s dosde o í m e s de 
ju i i i io l i a e s t a d o t r a b a j a n d o constaai-
t e n i e n t í i pa i r a logra i i " l a d e t e a c i ó n . 
Losi agentes ehcarga .düiS ele l l e v a r a 
' 1 (Ti4..a. Secuindaban a l m i s m o t i e m -
\y.> i m pe-squiisas q u e desde M a d r i d 
lefs coa iun i ica iban . 
L o s i a d i v i u d o s q u e h a n d e t e n i d o a 
Ni ' - i . l . in y su i n i i j e r son u n agente y 
u n a s p i r a n t e , a p r o b a d o e n l a ú J i t i m a 
(•(MiA'oeaUn'ia, y q u o e s t aba s m p l a z a . 
H a y q u e gira>rdair, abs'oiluta reNSai-'va 
nebro S u á noimhri .-; p m S a p a r t e del 
p e l i g r o q u e s u p o n d r í a p a r a e l l a s i á 
p u b l t e a c i ó n , e l é x i t o d e l s e r v i c i o , de-
be c o r r e r p e m í d e r p o r e n t e r o a l Cue r -
poc 
L a d o t e n c i ó n de N i e o l a u es j j i p y i i n -
portiaarte; pues , comió n a d i e i g n o r a , 
ea q u i e n p l a n e ó y d i r i g i ó e l a t e n -
t ado . 
E n c u a n t o a l a d e t e n c i ó n d e Casa-
n o l h 1?, b a y m o t i v ó l a p a r a c r e e r q u e se 
1 : : i i ; ' a i t r a en d e t i e n n i n a d o l u g a r . 
T r i d o i lo q u e se' "refiere a l a s n o t i c i a s 
dadaM p o r Ja P i rensa do a n d a n z a s do 
Nlcu la .u y Casan.ellas o n d i l V r e n l e s oa,-
t a que se t u v o e n R a r m l o n a . sai vez, l a r o n i u n - i c ó a l preisidlente d a 
u n 
v a -
A&gaoicQ de k i á delenidOjS c o n u i o t i - j l a A u d i e n c i a , , p i d i é n d o l e l a devo lu-
v o d e i l a c a n u p a i i a a n t i t f r r o i ii-ta dCj ^s ión d e l e u m a r i o . ; 
M ' íu t ínc iz Áaiiido s 1 a v e n t u r a r í a » e n SIUSJ Jj|ara. aciuip<airss de l a d a t e n c i á n , c o n -
dectiiiracionor. a doicir a l g o d é loe; ÍT IO- I í c r o n c i a r o n h o y e l p r e s i d e n t e , e l f i is , 
s i n o s de D a l o . I c a í y 1̂ p i w i d e n t o d o l a s e c c i ó n tftr-« 
Ea tas i n a n i i i - l a ; i r n o s f u e r o n n n u y j fcera de l a A u d i e n c i a , 
a p r o v e c h a d a s , p u o s so dásbaíoÓ 
a.g'onls do P o l i c í a , eciuooedor d e 
l i e © i d i o m a s , o í r e e s é n d o a e ' jfixra. i ' e o l i -
z a r o l sei-vioiiO'. 
Efale. 'agente' se p u s o e n r e k i c i ó n c.on 
el jefe d e l a P o l i c í a o s i p a ñ c i l a on Pa -
r í a , "Síñoir B a z a g a l 
A m b o s y e l a s p i r a n t e y a m i e j j p o n a -
d o ccuneaizairoffi a t r a b a j a r .sin p é r d i d a 
die t i e m p o y m u y p r o n t o iTiaJlaron l a 
ven "lia l i t e ra jw'Sita d e Jos a s i n inos , p u -
diendiO' co impirohar que .si» • e n c o n t r a -
b a n en B e r l í n . 
L A D E T E N C I O N 
Losi d o s j x d ¡ r í a s se t r a s i a t t o r o n a 
la, c a p i t a l de A l e m a n i a ; p e r o i a per-
»o ,ciuelón de l o » doia aseeinoia o f r e c i a 
d iRcu l t adc : - . p o r q u e n o c r e y é n . d o s e sc-
g u i í i s i n i e n DeinHii, ec di^l ' raza-l ian 
cumUnua inKi i to . 
N i c c i l a u l l e v a b a c o n s t a n t e m e n t e ga-
fas y J o a q u i n a , q u e csi j - u b i a , se h a -
biía, t e ñ i d o ' e l p e l o d e neg i ' o . 
S i n e m b a r g o , l o s dos po lk ía í s . ' d ie-
r o n c o n e l l o s y l o a s i g u i e r o n d u r a n t e 
vairicia d í a s . 
P o r f i n , c o n v e n c i d o e de q u e e r a n 
fcqs que b u s c a b a n , clomunieai-oin sus 
inipresiioniesi a l a i P o d i c í a a l e m a n a y 
es ta f u é l a que . l l e v ó a c a b o l a deten-
c i ó n . 
L A E X T R A D I C I O N 
Se o re© q u e l a e x t r a d i c i ó n s e r á con-
c M i i d a p o r e l Gobioa-no a l o n i á n , p o r -
que h á o e tiemji>o l a t e n í a s o l i c i t a d a el 
erapafldl de v a r i o s i Gobieamos e x t r a n -
je ros , en p rcv i i a ióa i de q u e l o s aaes/i-
nosi f i i ic ran . h a l l a i d o s en c u a l e s q u i e r a 
de sual juirr-nliiciclioine'S. 
L A D E T E N C I O N D E C A S A N E L L A S 
Se c o n s i d e r a m u y p ro ibab l e la, do-
t e n c i ó n d e l a soc ino q u e f a l t a , R a m ó n 
Casanef ias . 
H a s t a afhora l \ \ h a a i do i d t . i l ocuí l -
t a r s e , jjoii 'que c o n t í i h a coai e l d i n e r o 
E l j u e z lespecial , e i > ñ o r Esca lara : , o é 
m o f i t r a h a m u y laat isfecho y d e c í a quo 
ól ( b a h í a c e n í l a d o s i e m p r e e n quo loa 
autor.;.-, d o l agciaiaiato s e r í a n c a p t u r a r 
di i (. 
E F s e ñ o r E a a a l é i r a h a -pedido foto-
g r a f í o a die los de t en idos , p a r a c o m -
j o r o b a r a i s o n I e s q u e tienie r e c l a m a -
dog. 
A L G U N O S D E T L A L L E S I N T E R E S A N -
T E S 
E n e l máin i s l to r io de E s t a d o s e b a 
r o c i i i i d o u n t e i l eg i ' ama d e n u e s í t r o ean-
"ba j ado r e n B e r l í n , c o n f i r m a n d o l a de* 
1 :IÍ i,6n de L u i s N l i c o l a u y s u esposa* 
E l deitcnidO' luizo a ü g u n a g man i f ea -
t a c i o n o s intencisanties d u i ' a n t e e3¡ inte-
r r o g a t o r i o a e p e e a t u v o sometildov 
D i j o quje baJ i í a , escudo en Bairceional 
l í a i g t á eil 21 del ooi iTiente , en c u y a fe-
c h a s a l i ó ' p a n a B e r l í n c o n documentos 
falsaa. 
A ñ a d i ó q u e s c i s t e n í a co r r e s iponden-
c ia con Ga&anaQa^", q u i e n e n l a • a c -
t u a l i d a d fíle e n c u e n t r a caí Rmsáta» 
T a n i h i i é n se sabe q u e h i z o a lgujaas 
o t r a s m a n i l e s t a c i o n e i s de gri'ian impor -
t a n c i a , -sobre l a s c u a ñ e s ae g u a r d a r e -
se rva . ' 
Q U I E N E S E F E i C T U A R O N L A .DIEM 
T E N C I O N 
E l d i r e c t o r g o n o i - u l do S e g u r i d a d ; 
' h ah l ando ' h o y c o n ]¡oig pca-ilodista^ 
a c e r c a d e l a d i s t o n c i ó n de leía ase&i-
IK .. i1 1 • fk>r D a t o , d i j o q u e e r a i n -
•exa.rlo q u e é s t a l a h u b i e s e v er i f i cado 
e l jolei de Ja. l ' i d i i c í a e s p a ñ o l a de P a -
•yiy; ' á cc tmipañ iado de um par i ten te suyo.-
L a det:'.i('¡( ¡i l a a b a l i z a r o n deis po-
l i c í a s ilie M a d r i d . 
A ñ a d i ó que X i c o l a u s a l i ó de B a r c * " 
J o ñ a e l d í a , 2-1 die t is te mies, l l evando 
d o t í a m i e n t a c i ó n fadisia.. 
N o i^aibá c u á n i d o J l e g a i r á n 'a; E s l p a ñ a , 
q u e l e . e n v i a h a N i e o l a u ; p a i - o , d i e - a q u í j - p u c s todo •d-p.andc die l o q u © 1 anido ori 
o n a d e l a n t e t e n d r á q u e l>ui?icaiw Jos. i n c l u i r s e e l exped ien te do o x t i a d i c i ó n . 
•AÑOi V | { 5 . - P A G I N A í . , tóéik I ^ O ^ C ^ L . O ^ Á t T ^ ' T A I S * Ü ^ ® » < u e N O V I E M B R E Ug 
VWVViVWVVV*^\^WVWVVVVVVVVV\^\^^ 
r r 
E N M O W T E A R R Ü l i r C a s t i l l a , P o d r o F o i g a r J/.ii!-/.<i, A g u s - l l o l r t i s i t i t m o B u r r o s , 
I / u Vat iv ié P u l i d u r a , J u a n M o n i 
Icffi P.-'dro LÜÍ>, u 
i d o aJ do A f i 
M i l i ñ a . 
ete g u a r -O í r u t i i s í ié n o t i c i a t c n e ^ ó s h o y o"' 
s e í i t i i n i e ñ f o de c o m u n i r a r a üuí j .a t rp 
joctofi . '? . f 
K u e l t r á g i c o Mol lee A r r u i l acal.u 
do ser i d ; n l i l i c a d i v el c a d á v e r do m 
•joveii o f ic ia ! , (jue v i c t i i u a del c u m p í i 
n i i ientp dp su deber t í a s a c r i f i c a d o sia 
v i d a po r la patria". ^ 
Den í. i i j< Se lgas S á n c í i e z , ha s ido 
o t r a de l a s b a j a s h a b i d a s e n el r e g i -
iuMMitu tie A f r i c a . 
A u n q u e no o r a s a r i t a i i d o r i n o , con-
taba, eíí est í i ciiKhi .d co i i KJ 'a | | , l l ' s | ( .M( ' i ' r o ' i . i - ' n i ^ 
a.nn.-.i.n!.---, que s e g ú n ) es toy h a n de ¡'|;',..|-¡ t a n t o de n©' 
s e n t i r p r o f u h d a á n e n t e l a p e r d i d a d e l (ja nr's pesr s t íá iB iO^a en 
iiinie-i) l e a l . - i N v - c / ' - r M ' - i i M l - n i ' - i i ! ^ . ' hi 
A l s a K r de l a A c a d o m i a en el 1919, ¡ r i e a s aca rnos de d u d a s , 
fue d í s l i n a d o eorno a.Uorex a l r e g í - ; ¡ i>rsrai iso en paz; n n o s t r o p o b i 
t-l VO ( 
O . I n i ; 
er p u e í t o cuanto.? medios esfcu 
on al alen,neo su f a i j l í l i a y a 
"OS. A ú n hace pocos d í a s y on oca- nombi 
¡í-n en que nuil e'baba a A i e l ü l a un S í í B í ^ 
í u o r i d n comip'^ñérq D.u,&s|réi quien fnudo 
í s t a s í í ñ é a s ; escr ibe le r o g ó so ente- 1a.ña,!-
•ase de! p a r a d e r o do este a m i ^ o . hñtcjU 
m m m m m h liemos de eon'fesar r > 
pie p r e P í i n t i a m o s la t r i s t e not ic ia: a las 
hOro iia'-la t í í n t o de no SÍ r c('n!",! i n " - - CPndn 
la . nos rosist í ; ' i ir; :s a o r e - r í a . ná.ndp 
JíHaé A l a n ' u , fimsu . y \ 
S ú s \ m ¿ z , 1 ; d o ñ a , . l a c i n i a . B a r o n í a , n a , M a r í a . A a u u - i ó u i y M a r í a d o f r f 
V e g a , A u r e l i a n o H e r n á n d e z S á n c h e z , 1; d o ñ a M a r í a Düin i iug iK-z . 1; d o ñ a Melh Cagiga , su in juLs i t ran los 
G í l ; _ A l c á n t a r a R o d r í g u e z , e n f e r m o s I t o t r o n i l a . San MLgu.od. i ; do.n i k n i a : - - - LÍVOS p i a r a laia s i eño r i i t aa posituiaS 
d u i o S a i i n ó n , i ; doaui E u g e n i a . C a r d - a , S u n n a j a r o ó a u d a c i ó n del puelíli»,; 
d a d o s de A n d a l u c í a : E u g e n i o 1; don N l ü é a n o r l U i l z . : ; ' d o n f t % i é a i HeviJla., S í 7 , l 5 p v i s e i í a a 
i c í a , L u i s G o n z á l e z , E á a e b i o R i - Póo-, 1; d o ñ a E n c a m a c i ó n , (¡ómo-z, j i - A i f l E U M I . I A L u k t 
v e r o B a i i i o n t e , Pascua l R o d r í g u e z , ó ,5»; d © ñ a A n t o n i a Piedidéigüii, 0,50; d o * | E l Á R o C o m á s a i - i o c o m u n i c a l i ^ 
F e l i c i a n o D í a z F u e n t e , T e ó f i l o V a l l e n - ñ 
te A v i l a , e n f e r m o s leves. 
S E R V I Ó P ) F A C I L I T A D O ''uie-z, 0,$O; d o ñ a A n t o n M U i N p a v í i a , 
POP, l . \ O F I C i X A D E "•-">; d o ñ a M a r í a S a n M i l l á n , 0,.5üj 
. I X F O H M A C I O N : : . . d'.)ña. A d o r a c i ó n . ( loa izá lez . . 0.60; d o n 
De Ja m l n - i j a d é ios . tanque s -a l j i - rÍCfniii!gio (U»nzá¡l.ez, 0,10; d o ñ a , M a r i a 
' / ' • . v .—"Mej i l l a , a las l o . - ^ C o n m o - MO'VOillán, 0,50; d o n M i g u e l B e m i o , 
a de eannone^-a11 
i r e s i d i d a s e ' ñ o r T 
esa h i d a l u a , e an i 
nuest! o m a s oro-
ñ a C a r m e n N a v a r r o , 0,20; •don y j á - ' m i n i s t r o s do G u e r r a y Estado lo« 
RuelVEcdadiOi, 0,50; d o n Eugo in io ( l ó - g u í e n l e : 
E n t e r r i t o r i o de .Ceuta y Tetuiji 
s i n n o v e d a d . Se l i a l l evado ¡i j ^ J 
sas un c o n v o y m a r í t i m o , sin qU(, i 
ya, s ido h o s t i l i z a d o . C.ümandiiulij ¡j| 
' i i . a y a - . b a j ó a t i e r r a p a r a conferí 
c i a r con t e n i e n t e c o r o n o i Órg^ ' 
m?. c o m u n i c a , es ; com] j lo t a la t M 
q n i l i d a d y que ¿3 e n c n ü g ó se ha rt. 
d o ñ a P i l a r t i r a d o . E l m i s i n o c a ñ o n c r u fu,é lú»* 
Ü,¿JM; clon r j o u i i a c i o j^aivajS,.Uj50^ d o ñ a 
Vi , !• lor ia . B o l a d o , 0,2-0; d o ñ a P i l a r B á r -
i MUÍ, 0 , S : den .loiU'.' P o r t i l l a , 0,50; 
m«ri tu G ó m e z , 0.2 
V B a l a M o ñ - C a s t a ñ o , 0,30; dion A l e j a n d r o R í o , 
coioin'! fíe) 0 u 
C i í ü z . — « D í a 29, i 0 
i.por « A l i c a n t e s %® 




o r n a n -
de 
m i e n t o 
n i u n e c i ó que v o l u n t a r i a m e n t e , ' M A l t G E V. i í n r z . do A l c e d 
F e r n á m l o z . de Riolva . . F a m i l i ; 
F ranc i sco ; , ^ 
D i ó í i l s j ó G 
Gówr.z . do E l o c h a S ; 
Potes; M a n u e l M a r -
M a x i m i n o Ciómoz 
o n ' 
fruí 
Cá, 
d' .nja.nso C e n t r o 
• E S S á ÍQ ó f i c i m i á c U e H l l n . — « D í a 30i 
a l a s 8,?<D.—Soldado G l o r i a n o A l v a 
i ; d o n iJe'Uj"o ijOJiiez, 
i C.;i- :.',i,ñ: i'a, 0.50; q 
i-re, 0,15; doai M a n u 
i : d o ñ a M i l a g r o • i ' . , j 
riltasio. Pé ro iz , "0,5;;; d t 
'••y.. 0,f>'.); . d o ñ a E t .v i r , 
10; d o ñ a Fei l ic la iná , O i 
. . ' iva S a 
¿lía Sa. lmóin, { 
>, 0,20; i d c ü a ' Siilviiím P a í i h ^ c o , 0,20; 
i-n Mamuoil S ie i r ra , 0,25; d i^n P a l á a-
o GoibaiTubiaei, '0,35; dtvn Mauroi S i -
,óii, 0,r>0; do'fi F r a i n c ' s c o P . u v d ó , 
50; doffi Fjvanci^co T a z ó n . 0,58, 9Bin 
int.iegO' LcMiza. u .ó ' t : don P o d r o S i -
% 0.20; d o n F r . ñ l á n A r c e , 0.10; don 
>9Ó A n i l i é s , 0,45; d o ñ a . P i l a r H o m l a l . 
80; d o n J.craá Siion'a , ü .30. 
D o n Marcoi l i .no C a n r a r g o . 0.15; d o n roz. m o i o r a o r - n n o : v a sale a l a cano . 
— D i o " ' ) . a las 10.5').—Jesú" F e r n á n - _ , 
dez D i e g o , s in n o v e d a d . — D í a 30, a I-'r-anciflco R i v e r o , Ü.So; d o n D a m 
' d a ñ e r a , 0,40: du í i MLl lán C a r v í a . iloz R.uiz. m e j o -líis 15.—.Mifí-uel Gon? 
r a d í s i m o ; c 'Miie de t o d o ; le a t ende - K{ 
He la of ic ina de M i i h u j a . 
i las jo . ; - - ! ' .—Llegó proco ' i lonte de M e -
.\ 1011 
'i 
y i l ' ¡ l t ) . ^ o \ < \ n - f 
1 M ' r , a . J u a n 
fen t t í ) , M a o a i i o 




\ ' ega , 
Uo.s¡ i¡ l ( i l fie > ' y / / / ( ' / í / o ' . — S o l d a d o s de 'Í 'K.-.OO.L B a l d o m c r o M a m - m i a r e s 
V a l e n c i a : ' (Sef t^i f tó L. i ' c r i i á n d e z y i n - . \ n i b a i . G a r c í a . F l o r e n c i o S á n c h e z 
flOZ. P r o b a b L - n " ! ' . o í e s- ra d a d o de a l - .;;-:i-M! 1 San:" !.'! io . B a s i l i o G u t i é i T é z 
t a oi d í a 2-i-': F é í n a i i d ó F e r n á n d e z (¿iuk Biva.r- F u e n e s . T o d o s estos d i 
M a d r a z o . í d e m ; ' F é l r p s ' M u ñ o z .Taime, ; ! a ^ t o r n o g á s t r i c o y fiebre; .Juan', G ó 
F e n i a u d u . , T « . . - - i o i k d i . y a . A g u s t í n Ro- :-n>.z C. r e g í .Vio V a l l o j o A b a d . 
d r íguo : - . S n á - ez. Fe l i pe S a i m ó n / R i - f'dávi V o n í s s : e s í c s de enf.^ m e d a d . " , 1 ! ? ^ ¿ - ^ ' ' \ , • 
c a r d o G d í í é r r e z M. -noca j , tóse x á i m : i : - , - ; •• • - ^ ^ « t o i n i e í i t o Y v e c i n d a r i o 
Día - ' . Deniel-r io Q f á m , M a n a s, :-!.-,d(„s d 
Cf i ta i lose Fet n á n í l e z . ' Cmtsta.!'!':-'.» V.v.Vi • ' i l o 'Orlí-.g , 
M a r t í n e z . Co- . i . - l an í inc- ( j r t e ^ a . -a inz . nc -d i c ío Q u i j a n o . Ic 
( b d . i n o G a r c í a P a s c u a l , R a m ó n Mn- . r m ' r a l J M r l U l a 
i í o z R í a s . T d d o s estos •enferme^ leves. ,1. \ : . l i , . | . , . ¡ a j 
So'da.dos deü ba ta ib ' .n do A n d a l - u - • / . r .vz ?.->,'va d o r (•« 
c í a : . J u l i á n l - é r e z G o n z á l e z ; Ka s ido <• > la C a í a l a ! a. N \ 
d a i l o de a l t a ; A n t o n i o ü o i b i l l o A l v a - M v l n i ( A l c n z a l 
roz ; e v a c u a d o ÍI C h a f a n m i - : F e l i p e ^ j e n c i a . , : A g n - ' í n 
C o i ' t i j o , C o r d e r o , E s t e b a u T o r i os i ' a - fio... I - Jamón IMuíí 
la idos , P a b l o Cere.cedo-;^Uaza. ' 'i.'odos Aílitré-l A r r e s o . i . l e y 
estos e i i f e i tmos I c e s . / / 'ÍSÍUI.Uo-}fwroqu 
h a í á H á ó iie W a d - R á s . M a n u e l Colsa ••,•.,-;;.; S a i n i aero M a r t í n e z . P e c l r o l ^ ? dcwi 
Ci lsa. oi i iOimo levo. •'.•1 n a i n •/, V i é t ó r i ^ r f ó B a l l e s t e r o s . i io r i - ! , - l ;>n 
; .SoWa¡d« . . d e • i n g e n i e r o s , M a m i e i ,'c,-{ cn--.v.\.h^. j C a g i g a , 
F o n d o r e s , e n f e r m o l evo : , ; ¿ | /^«r/ . -r . - .— .Cani tán V a i o o c i a d o n | R í u " a « r 
C r u z lio i a. s e m í r i d o í / r / r n o . — T e n i o n - " ; í i f :v ! V i t o ! i a . y ahor-.-z d a n \Ta - | ' a i ! . o , .'» 
te de V á í é ' n c i a . '.u-.-'• í u s i e í r á ó l a , hev yuitio ("di; I da . de e n f e t m ' p d n d : s ó i d a - i d o ñ a f 
H d a s (Mi el i r n n d o ' y ¡•i-, PrObabfc- Cuth'ua-o-- 011 i j a n o . í r a ^ - r ' i'daal í 
m o n t o s e r á ova oda do ^stfi" mes. ó-.'-n.»- '••••K V.ng^l P m z Bu1' ' , . . T O - I - Í : dam . 
Sr.-.'rlado do V a i r r o d a , C n o r u u i o R o - - •'• G a r c í a C r •••;•>. . .Mo^ ' -hd M a n i ó n . l e í a , - 2 ; 
d r i g u e z C o n / á 1 - h e r i d a en u n p ie ; ^ o f i d ^ t . ' M i W R l O r ' i - / . B e r n a r d o T b á . - | l g : ! : i " d 0 
sn-á e v a c u a d o el d í a 2 4 z É ^ n á ñ d e z . V i c o n h - A l b ^ r r á n . I t ^ - d o n 
C a p e l l á n de V'aleueia d o n A l b i n o ' • ' fan . - i? -» del R í o , v tement? d o n p l a i ' ! ^ l i m o Río-s, 
Paj . -ov- . '••.•'--lio no nú : : • • i : •. i - F-d. L i i - . - .- d . r m o < levos, y-'- d.on^ F é l i x P i 
dados de V a l o n c i a . : E d m n ñ d . Q M j g n e l R í r u a e - M. os--. S ív^ó A ' e n ó n i * e z G ó - j d ' U ' F e ¡ ' n a n d ; ! , 
C i o n z á l o z P.ll iz, f e S Ú S n - ' o a g a v i a \ ' é - I d i i i n B o n d o J óno-/ . T nei.-oio ¡ l ' i SJZ, 2; d o n 1 
loz, S i lv tnao C a r o M e n d o z í l ; f iebre t i - t ^p iz Pa.eza. A a d i 
fo.id'sa ( g r a v o s V , r ú a n f'fi<*o Pa*r,n; 
Caí lvo , 0,2a; d o n F n M 1 
P e d r o G u t i é r r e z . q U 8 . <lon Fni .n(d^co ( m t i o n - z 
n e j m a n d o . E n c u á n t r a s e h o s p i - í m m C m 
1 do é s t a . " 
l a r g a . , d e s e m b a r c a n d o coiivoy, 
t a m b i é n a l l í r e i naba , absoluta 'M 
m a . c o m o en l i a d l . a u . En posicioQ 
M a g a n p o d í d o s o h a c e r aguada y % 
i i r la g u a r n i c i ó n por,.alrededores"u 
s u d ó n s in ser h o s t i l i z a d a . , 
S e g ú n i n f o n n e ? , é n Tigulshs, É 
m a | L Í U ] " y T o r g a , los m o r o s han tonillo 
niiei{ifiU"io, 0.25; d o ñ a Aíi-1triiuchaÁ b a i a s , l i a l i i é n d o " ? rcGcelíj 
0,30; d o ñ a J u s t a T u r i é n - j e n n n solo p u n t o -0 muer tos on do-
mara , y l u n c h o s en -Ben iurnague l t 
o í i ' a s cilbilíl-S.-
L o s a e r o p l a n o s h a n a.rrojadp | 
••!om.ba.c sobre zoco H a c h de Rsni 
Z i a t G o m a r a , que se l iaílalia i i i | 
:OnCi i r r i do . h;>b.iéndo'-;c chk-nitlOj ij 
parecer , u n gra .n efecto. 
E n L a r a c b e n o h a y novedtúJ. 
I O S H Ó S P I T A t l S S 
Q U I J O : : : : ; 
Gotrio • s a i i en mu, - • ' i e-- icetores, lo; 
i l ü i s t r e s . ' - i n a r q u o s e s de U r q u i j o sostic-
' Aíi id^áS, 0.30; d o n j ' i e n on M á l a g a u n o s magnifico* lio,v 
Ion F l o y Saiz . 0,30:1 ' d ta les , donde á c t n a l m e n t c ^ m 
, 0 ,25; d o n V i í l a l l^ iM- id i am u n o s s e t e n c i e n í o s solclaílm 
.10: i l l o r i d o - . 
M - I " E n t r o estos s o l d a d o s so baila 
M . J o s é C a g i g a í * , m o n t a ñ é s F e d e r i c o M a r t í n e z . 
.0,25; . d o n Aan lv ros io R e v i l l a , 0,2."); d o n i os m a r q ú ese a n o s ó l o prcMiin sjis 
ta de d n v a l i r o s . - S v m a . a u t o - T i b u r c i o G ó m ^ , 0,20; d o n M a p c e l M o e x q u i s i t a s ' a t e n c i o n e s ' a loa soldada 
S o b i n a , 0,25; d o n 3\&Sifp CTUIIOÍTOZ, s ino cpio so p r e o c u p a n de que los 
de M e - (,on C a K á n l r o Iv-aag alo, 0.20; h e r i d o s k - n g a n sa,tbsfecbo3 sus rae-
-• ' i á ^ ' ^ d W r t ^ W a ^ ' f t í ^ ^ ' • ' ' den n a n i d n IJa . i rof . 0,4-5; d o ñ a , T r i n i - ñ o r e s deseos y a l efecto, pa#an el 
' • i . í a : A b i l i o Ouo , "•" A " r i i " ' , . V-• ó m v V . V . u * dáid L ó p e z , 0,50; d o ñ a B a l b i n a . Cs^ . l r v i a j e v l a e s t a n c i a e n M á l a q a a cuan 
o r . a r . - í n R u i z . I b s ' r ' ' 0 ^ ^ > l - l I , , , ; , n o ^ ^ l i o . 0,50; d.rm D e m e t r i o G a m a , 0,30; tos p ^ r e s • d e . a o n é l l o s « u i e r a n per-
d o n A g a n i t o ' S a b n ó a , 0,30; d o ñ a A has - m a n e c e r a l , l a d o ele sus h i jos durante 
¡tíiééa P a l a c i o . 0.50; rlcni, J u a n P l a n - o l t i e m p o d.b l a c u r a c i ó n . 
• ' '•' •', ;,;-<} a.. *. en, 0,50; don l o s é Sierra . . 0,50; d o n . A p r o v e c h a n d o esto rasgo de al-
•: ' " "•• ' • • [liiasi G-afl'cía, 0,65; d o n Tocé G ó m o z , ' t r u i s m o do los, ihv- t res aristfkraíw 
$ W F ' S M W 1' V ' i P Í 0 - 0-.4Ó; don Rabio, d e l R í o . 0,50; d o ñ a R o - ñ a s a l i d o para, M á . l a g a el pnifcvo " 
. K . A . — i U L R L O D E R E - ; , i ' á n - m a . 1; do*, Gab-hio R o l a d o , Ttorro M e r c a n t i l . T b u n ó n MailáiM, 
n . YívLA : : : : : : : : o j o - ¿ ¿ ^ j)_ám.apio- E s r a g e d o . 0,30; d o n p a d r e del s o l d a d o a qu ien aludÜBffl 
Don DWÜTUÍSÍIO N a v a r r a , 10 pesetas ; E u s t a q u i o R o l a d o , 1. on b is p r i m e r a s l í n e a s , 
don M a m o 1 C a - i u a . 2(1; d o n JeiSé M a -
10- a F ; 
R: • —r--^"-v-r—.- -
I N F O R M A C I O N T E L E G R A F I C A 
u n s u -
r v i v i e n t e d e M o n t e A p p u 
Wa.hh 
'o. 5; d o ñ a . T r i -
F i ' i a n o Ca.sfJJIo, 
; deai A n g e l C a r - { 
)< B o l a d o , 2; d.oai 
2; s e ñ o r a viiiuda 
¡n A u i - d io ' T o r r e , 1 M B L l L L A . — E l c o m a n d a n t e gene- gema, r e c o r r i ó l a cah i la á 6 ' V $ 4 
o. 2; don Gtrego^ d¿ M e l i l l a d ice a las 2t a G u e r r a H a c h y . las n n i r g o n c s del rio M # 
• -:•.:.) \ . . i i , ' ñ a . . 2; l o s i g u i o n t é : . y a . r e g r e s a n d o a. l a pos i c ión sin nfr 
a¡s¡ 2: don JCIPUÍS I " N o v e d a d e s o c u r r i d a s desde m i , l e - v e d a d . 
- ; d o n ( ó 
d; (íi P a l l o S á i - l uán 
S 
. -yjo 
cia : .' 
eua.do 
p r o b a 
ladó.*- da \ ' a j . 
7 • ,.• 
rlí-3"--R'' K Tiljró Ra;mo's Torge. P l á - I d o ñ a OasrjTiirin E:-- -oLedo, 2; de 
b o - ' I n a n de i - C nz N'fonfé ' - j t? A l l . ^ i d e , 2 : d o ñ a A g u s t i n a 
B \ -. • ( ' : ; r , ' : ' . R.an in i . a - !daz . 2; (loiu Loiiip; Gaaicía,, á; 
í n n t i Jo--ó p a i l ó n . Tuad v 
I I !^, J u a n C r u z . J i v é 
g.: 
(ad 
l o g r a m a an i v r i o r : A lo s 23 de ' a y e r E n zoco el H a c h íü .é ,. 
los mioios t i r o t e a r o n b l o c a o I g u i z a r . p o r i n d í g e n a s ol so ldado del 
m u í " ro 2, d u r a n d o el l u e g o m e d i a n d e n i u do San F e r n a n d o , Frauc^ 
h o r a , y b a h i e n d o s ido r e c h a z a d o el G u z m á n F e r n á n d e z , que estaba pf' 
r m migo-, s i n n o v e d a d p o r n u e s t r a s í o n e r o . ; h 
pa i 'b ' - Sobre el p o b l a d o de T a u r i t Gar í J 
P o s i c i ó n C a r o n a h i z o u n d i s p a r o v o l a r o n dos ' ae rop lanos , arroj«g 
no c a ñ ó n c o n t r a u n g r u p o e n e m i g o P o m l a o y hae i endo , a l parecer, P 
epio, s i t u a d o en t r e G a r e t y T i z z a , nos b l f la ieof i í , ¿ j , 
e fee tmiba t r a b a j o s de f o r t i f i c a c i ó n . H O R R I B L E R E L A T O D E UN bU-
EJ c o m a n d a n t e m i l i t a r do Gal io o D A D O ; 
A g u a , a i a n i n i a ñ a d o de P o l i c í a i n d i - S K V I l L A . ? í . — E n Us< 
M a ñ a n a m l é r c o í e s , 2 d e n o y i e m b r e d e 1 9 2 1 y a l a s 
D Í F Z Y M ^ D I A d e s u m a ñ a n a , s e c e l e b r a r á n , D i o s 
m e d i a n t e , s o l e m n e s f u ñ e r a ' e s e n ^ | c a p i í l a d e l C e m e n -
t e r i o d e C i r í e g o p a r i o s f i e l e s d i f u n t o s a l l í s e p u f t * d o s , 
e s p e c i a l m e n t e p o r l o s c o n d u c i d o s p o r e s t a A g e n c i a . 
L A P R O P I C I A d e H i j o s d e C e f e r i n o 
H a n M a r t í n , s u p l i c a a! v e c i n d a r i o d e 
S a n t a n d e r la a s i s t e n c i a a e s t o s a c t o s 
d e c a n d a d e n f a v o r d a d i c h o s f i n a d o s . 
. S a n t a n d e r , 1 d e n o v i e m b r e d e 1 9 2 1 . 
Eí j tos funera les s e r á n so lemnizados p o r la c a p i l l a da § m ú s i c a d e l S e m i -
n a r i o de C o r b á n . 
süfea C e ñ o , 2 ; d o ñ a P i -
.«a Je i -á S a l i m ó n . 2; d a n 
[ G r c j ^ o r i o Ra,nz. 2; d o n Andréc- . Iko-nc-
, dqfíia - l o a q u i n a Cobalba-'. 1; 
Bbn AIé¡:airtídr6 C ó m e z , 1; d o n P r u -
diciUicio Val lo- Gadho, 1; doña. . M a r í a 
: de' i. \ ' : i i t . (n ' iano' Saiíni-ón,, l ; 
1,30; dein Caisa isa i Rui,/ . , I ; 
('• ••'») . \ i - - .n i ' (1 M - . a a i n , 1; dooi V a i l e r i a -
l ó i ü v a i ,, 1; ded R a n i ó n P a r d o , 1; 
i a Sa- C ' ó : ( n n d a ñ o r a , l ; d o a v ' C e ó e -
í ' ; i ' ^ i ' r al •, 1: den Fra, ihdsj ,o R á r o o -
na . 1; dn.a RiCSindo l!-. 'a- 'na. J; d i :n .»u-
i i á n C a í n a , i¡ d: • M igu.el l l e n e r o . 
I : d o n Jci::té S:iii(í;i.az, I ; o o n Fianoi ;?-
(•> Rerm'i. 1; d o ñ a M a r í a Oiviapo. I ; 
. d o n J o s é V J Í a , 1; d ñ ñ a V a l o n U n a Ca '-
I • ñ e r a , 1; doiii . l u á n C ó m e z , 1; (km 
A g n ^ í í n Cagig 'a , 1; d o n X a ; m « ) Vl l l a . -
i ai -, a, l , I.Ó; di Ú A n l m i i u - (:a,<i-J,a, U 
w M Ca5- i , i i i !ró R i l a d n An,^or'-.na. 1. 
DíÓfi J o r ' é S a l m ó n C u e r n o . I ; doiña 
.la,--inta ( g b a I k s . I . íü; d o n R i i p i n ;,! 
l ' . d a d u , I.T.U; d o n Faui- ' í i rm Puen tp , \ : 
den A i ifil ¿i m i C a / t a d m a , . 1; den J a s ó ^1 In.-gi O-HO o. a e l Cll'éiiipd. P r ó x i m a c o n ' 
!• i ¡ m i m l - ' Z , i ; d-.n M - u m o ] Crai-oía, 1; v o c a t o r i a - N o i^ft neces i ta t í t u l o aca^ 
E L . 31 .  u o de « 
Ifa 110¿aJo a,l i n m e d i a t o 
Sebera- , J o s é R o d r í g u e z P . W . § 
dado de la, a c c i ó n de an .o t ra l l f idg 
do San F e r n a n d o , que ba P j r g 
eid.o c e n a de dos mes!.-. ] ' " \ . u. 
L a F o i d e r a c i ó n P a t r o n a l , s i g u i e n d o (jfi |r,s moro ' - . L o g r ó fugüi'PÍ? > ^ 
ó- • iindHaudoinv^- (l^i la. a u t o i r i d a d , p r e - r e c o g i d o . |an- el a u t o m ó v i l que 
\a-; ie a ans aoaciaid.oísi rpi-> aui^ai ro oaa?- "" ' ' l l '1 ' ' ' , i1 ' r*íl '-,r ( : U ' 1 ] ^ - - M ^ \ & A ^ 
. . . . .¿ . . , . • . Ro .dneuez rolara, la i( MSKI k,,, ]» 
,. . adaanevdo han J d n ' - <L a d q u i n r i a . , g U a n i i c i ó n de M o n t e A v v u ^ * g 
con. -yus o b r e r c í 1 Ictsi c o m p r o a n ispjp. qnc • •• . -• . 
qn'jO 'ran, coimo o n l b l a d ' o g r e m i o co- B 
iactiviaml^ntií?, n o piUx-don fiinm,a,r y 
, -; í a \ - r r t a n to ninila t o d a cil.á,ujsu,la. C I R U J A N O D E N T I S T A 
epre a ten te en o u a J q u i e r f o r m a a la De Ja F a c u l t a d . d e . 'Medicina de f 
l i b e r t a d del I r n b a j o . { C o n s u l t a : de 10 a l y ^ ^ " ^ 
A l a m e d a P r i m e r a , t . — T f M l W ^ i ' 
P i - o p a r a c i ó n .rá.páibi y seaK-día p a r a 
! d o ñ a F e r m i n a , (.^al.va., 1; d o n G í l a a t M o 
1 \ ' a . l ; : l ' gu r ; 1; d m i l ' á . n i e l \"ega, i ; d m i 
' A u j n - d n Alicia,', i ; á o ñ a Cln- r ia Ca . rc ia . 
I ; d m i . T o m á s T o j a . - I ; d o ñ a . L a u r a 
l ' V n i m n l i ^ . Í; áü i i A i u i - l í u Tur¡i ' 'n .zi) , 
I ; líi ' ii P e d i D Cí.-n'if, í ¡ ( b m P e d r o b r i -
z á i i a J , I ; d o n F o r n a . n d o F e r n á n d e z , i ; 
d ia i JoiSié d ' m o - , 1; do.n A n h m i o G o n -
zá l t- don A m - d i n .Movol lá i i j 1; d o n l''-'r'ia-. 
d ó n 
a ñ e 
n i profeislonaJ. E d a d 19 a i'--
S U E L D O ¡ T R E S M I L P E S E T A S 
M a i r í c a i j l a y dctiüle-is, do siete' a 
nu/'-vo dl3 l a naei'nc, éiñ la, A i C A D K M l . \ 
A [ l \ E l ' , \ ' \ . P u r g o - , 5, iMiindpa;] da-
C I R U G 1 A G E N E R A t . ^ 
-Espec ia l i s t a en pa r tos , el!r s 
des de l a m u j e r v v í a s o r inan 
C o n s u l t a : de 10- a 1 y ^ 
A m ó s de E x c a l a n t e , 10, L 
>„ M U E 
oC H c v i c i t f B R C i f e g a o E B L - O e A r s ¡ T A B R ® ' A Ñ O V M I . - P A G I N A 3.. 
v;( conoc ida ; poro e n ; su na-
faffii'\ia\ de ta l les i u t e r e í a n t e s . 
.¡•••'•''•Lih.j.a Rodr íg-u i" / . c e r c a clél te-
^ ¿ coronel P r u n o d e . R i v e r a 
pste ¡efe c a v u . h e r i d o . U n a 
á » l : . x . * í u le-, a r n , lle: canon » . » a n c o a raJz-d<: l 
i * él b'ra^o dereeho. L o s d o l o r e s 
FÍSánd de RiVefa era.n h o r r i b l e s . 
íi{'Inw no p o d í a ser a s i s t i d u . exc la -
W L U(, sea b u e n e s p a ñ o l , que m e 
' t,.- ¡ÜÚV m i l d u r o s a l que m e 
S e t i r o ! 
t a m b i é n que en la c o n f e r e n c i a 
tuvo el g e n e r a l N a v a r r o c o n el 
# ^ e k l e 1P o f r e c i ó m i l p é s e l a s 
mda so ldado cpie d e j a r a m a r -
T E A T R O • - P E R E D A 
otrn,s m i l po r l a s 
S r n c r o s f i n g i e r o n aceptar-, y fü 
„ si<ruiente a s e s i n a r o n a t odos los 
T J ( l o 9 <pie s a l i e r o n de l a p o s i c i ó n . 
Fi día de la r e n d i c i ó n , el g e n e r a l 
« ¿ U T O salitj de l a p o s i c i ó n dcs ta -
Na," en m a n g a s de c a m i s a y rodea -
, los iefes m o r o s . Los so ldados 
t r í l U u a l a s a l i d a , d e j a n d o l a s 
,,,» cu el suelo, 
"xíenas h a b í a n t r a n s c u r r i d o u n o s 
Jtóe-nhis, los m o r o s e n l r a r o n p r e c i -
Sídaniente. ise a p t í d e r a i o n de la,-, 
nivis v ases inaron a los so ldados . 
j ¿ R o d r í g i i e z , d e s p u é s de r e c i b i r 
.AO balazos, c a y ó p r i s i o n e r o . 
m é poi ' ú l t i m o , q u o an tes de Ue-
m. [a c o l u m n a del g e n e r a l N a v a r r o 
t x i s lu l in a M o n t e A r m i t , t u v o que 
é a n d o n a r n u m e n sos h e r i d o s , an t e 
L i r t t e n ^ h i i l de los atacpi. 's r i f e ñ o s . 
¡¡ESMLNTIE N1K > 1 ' N A 1 N P O R > 1A-
3ÉSJ>Íiro. 3 1 . — e l m i n i - s t e i i o de 
la-Gírerra se h a f a c i l i t a d o l a s i g u i e n -
lo nota: . , , . 
«Sftfriín man i f i e s t a el co inandfcn to 
wneral de M e l i l l a , c a r ecen en abso-
luto tic f u n d a m e n t o y son c o m p l e t a -
mente inexactos los r u m o r e s de que 
^ ha hecho eco una p a r t e de la P r e n 
a je^ón los cuales f l d í a 29. d u r a i v 
f é é combat.' los so ldados de los t r e s 
btífallones: Corona . Vergar-a y B o r -
E m p r e s a 
" F r a g a " 
C o m p a f i f a M S L I A - C I B R i A M 
H o y , m a r t e s , 1 c i é n o v i e m b r e . 
A las T R E S Y M E D I A , S E I S Y M E D I A y D I E Z Y M E D I A : 
DON 
P r ó x i m a m e n t e : estreno de la ú l t i m a p r o d u c c i ó n de M u ñ o z Soca, que e s t á 
obteniendo grandioso é x i t o en el Teatro E s l a v a , de Madr id , 
- E S X J - A . J t r O 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o H o y , m a r t e s , 
A L A S C I N C O Y M E D I A 
T b e I D a n ^ a n t t i C o n c i e r t o p o r l a O r q u e s t a 
L a m u c h a c t i a d e l o s O J O S Q F Í S G S Comedia en cuatro partes 
V a r i e t é s : L V D A I R I S , c a n z o n e i i s t a 
E N E L P A B E L L O N N A R B O N 
R e u n i ó n d e o b r e r o s 
d i s i d e n t e s . 
E n efl P a h e l l ó n Xí i rbó-n sfe r e u n i ó el 
doan ingo ¡por la . m a m u i a . l a Comis-iedi 
¡/•n' l i ab ían c e n s u m i d o s a r d i n a s de noa i ib rad la po-r l a FVder . ichV.i p r e v i n -
inta cu m a l estado p o r t o d o r a n c h o , .-.¡ai de Oí i ic los Vaa-ius, rj9ÍiSüen-do 
m h a n c o m e a d o lo« j e - , ^ oblW3te | dl0, ^ d o . 
fes de V e rg í i ra . \ i n a O 
(•'.o p j -op io (tel Jims e n s u n a g i o djc los 
d i r ' án i to ia 
J 'o r Ja, tardie, a la . l u i smia ho^ra. se 
r ^ p e t i n ú e l ejjéjxviioiio. ii:e.>".pués de re-
•/linio o l San to Rosa:ncK 
H o y . í c . i l i v i d a d (áe t o d o s los San tos , 
(keipai.éf: ó : \ íío,s;!,¡i*). y h ' ' ! i d i c !o ¡ j d H 
Saati.'vinno, s é c a u t a n i Ja, V i g i l i a ¡-o-
LtOTiinie v o n iVÑpo-ns'.. l i n a ] . 
E l d'ía. dv A n i l i n a . <\ Irf t i \ h z l a 
m a . ñ a n a , n i i : a m a y o r ccsíi p r o c é ' S Í ó n 
p o r eü ijntEM'ÍGir diel t e in) l e 
NovaiKU'—Coai je . i izará m a ñ a n a . 2. y 
.- • l i a : a n • vecKiS al d í a . Por ' h i m a -
dc® diJiideutesi é é M Fe ide inac ión L o -
c a l . 
i n v i t a . d ü pc-r a q u e l l a O n m i y i ó n , coffi-
o i m i ó a l a c t o c-l c o . m p a ñ e r o R e m i g i x í rmnil> m ^ ni5jais< ^ seis v n u t í v e í 
C a l i l o . , q u e l i a b í a I t e g u d o d e V a l l a - i a ,)riai1Jera, c o n l a m e n t o s caa i tadcc : 
dodid. 
r 're. ' i-d.iú e l a,cto e l c c n i ' p a ñ e r o B r u -
no A l o n s o , q jüáeé tíxpadcf a l a ? r e m n i -
las l a t a s 
IP dieron a sus t r o p a s e s t aban en 
Dcrfido estado, y las a d q u i r i e i o n en 
r!r, minvio por g e s t i ó n d i r e c t a : y en 
éimnto al b a t a l l ó n de l a C o r o n o , l a 
inexactitud es. m a y o r , pues to que n i 
Énilera asisti('i a l c o m b a t e . » 
\TRVOS D E T A L L E S D E L N R O M -
P A R D E O 
M E L I L L A . ; i l .—Se c o n o r e n n u e v o s 
fléfaltes del b o m b a r d e o r e a l i z a d o el 
íférnés por la c s r u n d r i i l a de a v i a -
ción. 
En las i n m e d i a c i o n e s del m o r a b i t o viick'ui de una , c a sa .que h a de o c u p a r 
de Sidi-Me^aud d e s c u b r i e r o n los a v i a ; . , F e d e r a c i ó n p r o v i n c i a l , 
(loros cinco e r a n d e s t i e n d ; i s de cam- j . r . • . •, , 
J a , v iendo^ a d e m á s , c ó m o i m n u - < ^ <t™ 3 ™ e ^ ™ -
ineroso grupo t r a b a j a b a en l a s des- fhJcaones a p e t é c e l e * p a r a e l f m a que 
p c í ó n del puente. ' de m a n i p o s t e r í a h a dv deci t imá-rsei la , l a v e n d e m p r o - coU-im.-^ e n s u f r a g i o d » l o s cofna-
jüc hay sobre los b a r r a n c o s de H a - . p i o r n o « i s ^ ^ t m i l p o e t a s . ^ t o s . c o n mi'sa; de c o n r a m i ó n 
f & L n a d v i r t i e r o n en- l a l l a n u r a ! U í l í f ^ r m r < m H n ú m e r o de m - s ,M10mI . a ^ te y a Jas ocho , y l a 
f M a x i m g randes g r u p o s de e n e m i - j i - ^ s de l a s eoitodadiasi d i s i d e n tes, JL-ga í,!;3tiie(niIliei l a g diez, p r c e d i d a M 
ptíZ l a tard.-e. a has seis, cot í P o s a ' i o 
dia áBiáfiÉiái?, snnm'-n y . tamantofi , t e r -
m' - inándci - ia c o n eil resipcns-o i?otemne. 
j i ios f d ü n o n e s de l novena . r io e s t á n a dios eil o h j e t a de la a..-!amld-a. q u e n o 
e i u o t r o q u e e l <le t n a t a r áie Ja a d q u l - o á v i g o •fel ' r ,evr.rerii .do P a d r e J ú a i a B a u -
'i¿ít& -dtil B s i p l r i t u S r in to , I ^ a o r de Ja 
Conn iT i i c Iad . 
* * 4 
Éfl f l í a J l íte c e l e l M ' a r á el a ¡n ivcn :a . -
m, que i t ra taban de d e s t r u i r el n u e n a xmi cua t roc ien tos . . 
t? que hay en t re S e g a n g a n e I s h a -
tn. 
Tedas las c o n c e n t r a c i o n e s f u e r o n 
rtispérsadas po r las b o m b a s a r r o j a -
$ deítle nues t ros a e r o p l a n o s . 
COMTNJCADO O E T C I A L D E L A 
T A R D E 
MAp.PID, 31.—El a l t o c o m i s a r i o , a 
Iflíj ÍS;31 de h o y . e o m n n i c a ' lo s i -
guiente : 
•Al anochecer, la c o l u m n a del eo-
Castro G i r o n a l l e v ó u n c o n v o y 
11 Mn^in . s in ser h o - t i l i z a d o . De?- j 
l )# lUgó par te de el la a T a r g a . res-
' í iblfiéndose las c o m u n i c a r - i c n e s te-
IPWIIÍC.'IS, que h a b í a n q n e t l a d o cor-
Wte dosde el p r i n c i p i o de estos -m-
NSft?. F l teniente c o r o n e l Ortvaz, des-
tjffuísa. me c o m u n i c a h a b e r p r a c 
müo aver a m p l i o r e r o n o c i n n e n t o . 
l^ff ier i ' . lo J-'S f o r - t i t i e a r i o m i s del 
"lemieo obandonadu.s ñ o r é s t e , que 
^ fuertes v L i e n s i t u a d a s . V i s i t ó 
' ^nwie iones de G u l d i t e v Leste i a. 
p r o b a n d o en sus ¡ í n a r n i e i o n e s u n 
e d m i r a b l e . N o h a y o t r a s no-
f ^ T E O F I C I A L D E L A N O C H E 
••lADPll), 31.—Esta noche, se h i z o 
j ^ g a a. los p e r i c K Ü ^ t a s en el m i -
¡.WDio de h . G u e r r a del .s iguiente 
w o o f ic ia l : 
"Comunica el a l t o c o m i s a r i o que 
" ' W s de I,-,, c o n f e r e n c i a de esta 
'awk iii) o c u r r í ' n o v e d a d é n los tc-
ftióS de T e l u á n , M e l i l l a . - y L a r a -
j É U X C I O D E L N D O N A T I V O 
* 8 r R l D ' 3 l - - S ( ' I I H r e c i b i d o u n 
i j f ^ Buenos A i r e s en el que la, 
y 1 ; ^ Damas de l a a r i s t o c r a o i a 
J J^ i a el e n v í o de u n a i m p o r t a n t e 
¡ j , a de d ine ro pa ra la s u s c r i p c i ó n 
;iv?v «le ios b e r i d o s en A f r i c a . 
fá^SOLDADO - F A L L E C I D O 
^ m Z , 3 1 . - E n ,d h o s p i t a l m i U t a r 
ffl ec¡d() el moldado V i c e n t e Re-
» coir-ecm neia de las ' h e r i d a s 
m * ' í ,vn mi11 de los l i l i i rnos c o m -
™ ^ M a r m e e o s . 
J - I - C O R O N E L L A L A N A L 
I n m í d J . a t - i m e n t e iha.ee ni?» de Xa pa-
M ¡ m e l c c m p a , ñ e i - o C a b e l l o , q u i e n h a -
l d a de l a c o a i v e n i c n c i a que p a r a t o d a * 
I n a Scdedade-s o í i .'t as tiene, l a casa 
ptf 'opia y a n i m a a Jos- re/unid:o«i a q u e 
etecitAien mu cn i jp réS ' t f to d.e p/1-queña.s 
cHiotasi, ir&int.eigrahl.es: potr la F e d e r a -
c i ó n p T ü i v i i n d a l . 
Estas, cuotaí-1 piueden sen- rio dorü pe-
f ^ ' í a s s e í m . a n a l ü í — d i e e — y t e n i o n d o en 
cuen ta q u e ÍCR o b r e i njvdiendien a l 
n l i m e r o do m i l euaitiroc-iemtos, e n m e -
nda di?' bisí* ivi.?se.s os.ta,rá. c u h i e r l a l a 
r a u t u l a i d t a l t a l que é& necCK'Lta p-arn 
l a a d q u L . i c i . ó n üm értÜÉicte 
E n t re, lelá reiunidosi f u é m u y b¡ " . i 
acogida . Ja. i d e a d e l c o m p a ñ e r o Cabe-
l l o y se d i ó c o m o co*a Segwlpá d | K I -
d e r l a l l e v a r a. efecto a 1.a m a y o r b r -
v e d a d . 
A lia as-amJiiloa efe que nen ocupa -
m o s a d s i t i o r c n tító S..ice da i ivs de Cer-
\ , ' , : " ] ' , i ; , , Ti'pó.gralIo-~. FiMToviairloJ--. 
Mozos, áfe A l m a c é n , O b r e r a » "y Ob i e-
ro-s de l Mu.e.U ', O v r t ' d o r e s - y C 'íira-i v a -
rLas de g r a u i L i n d e r í a n -ia e n la indi i .9-
t r i á y d co-m-ie ; > d - Santandei r . -
S e g i i n so d'es.piend.' de esta r e u n i ó n 
y d e l aet i i ' rdO' & \ ella, t o n r a d o , el G n-
i m O b r e r o é á q u e d a r á , ú n i c a m e n t e p a -
ra los; sindi,ca.-li'-.'tas.. 
R A M I R E Z . In iDermeable t . B I a n « a . ». 
%<VVVV»AAAAA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV1A.^^ 
C A R V I E N . — . M i s a s r ezadaspde is -i-- , a 
díesZ-; esin ú l t i m a c TI ó r g a n o . P o r la 
trt.'ird^t'i, a. lafei sefe. e x p e s i c i ó n de Su 
D i v i n a M a i e s t - ' d . Rosa rnv y ÍJáhcK-
CiÁn; a c c n . t i n u a c i ó n m c t v n t u r á 1.a V I -
,: "."•'•-hONAi 31.—Ha. r e g r e s a d o de ginpi y •'.-••juno, c o n ree-poniso a l f i n a l . . 
' C O F L A D I A D L L C A R M E N 
S i ' i o n i ! c n l l o s q i i r la C o f r a d í a , d í 
N u e l i a S • ñ o r a , d l d C u m r m c d d n ' a -
l . i f i Miifi\ri':¡i el • llda benil i ta .s a l m a s 
V i t g i l i a . 
A L GR A G I O N V ) CT U R N A -
V I G I L I A G E N E R A L D E D I -
F U N T O S : : : : : : 
E s t a ncohe. celebr 'a i ; l l a i ^ e c d ó n de 
e » t a catpi i tal die l a A d o r a d ó n n o c t u i -
n a Ja V i g i l i a g e n e r a l p o r l e y d.ifu,nt:-M 
do i l a O h r a , e n l a Sv.n ta I g l e s i a Gnte-
d r a l . 
D a i r á i p r i a c i p i o a l aa once de l a n o -
ohie, c e n l a e x p o s i c i ó n de S u I>iv.:n.a 
M a j e d a d , oradccie.- . de l a n i í c ihe y a 
c a n t i n u a d ó n n n i t i n e s d e l O f í d o dei 
S a - n t i d n i p . 
A l á s i c u a t r o , di s p u é s : de r e , - » r v . a d o 
el s a n t i s i í m o d a r á pctinclpio- e l O f i c i o 
de. Di i f imt ' ; . - , c a n t a d o p o r hvs a .dorado-
r.i.-\ y a c o n t i n m u ión mi:;a.. Qifi l a que 
se d i a r á l a S a g r a d a . C o - n i n n i ó n . 
ELS o b l i g a t o r i a l a a i s í t e t e n d a paira 
tc.idos í c é a d o r a d o i v s activo*; y j>jfl?-
d( a a i i f ' r t a n d i i é n Í0& h e - ñ o r a d e a 
que l o idlQ£ta.®n; 
A p r i m . ' r . i . h p r a e - ; t a i á n lai? p u e r t a s 
a b i i i t a P ' . t r a qn1' p u e d a n a s i s t i r las 
i i j ñ o r a s y cuantos i d e v o t o s q u i e r a n , y 
a la.s c u a t r o de l a m a ñ a n a BO v o l v r -
•,1'án a ¡'L-riir, p a í a qtu> .puedaai o í r l a 
s an t a m i s a y a s i s f i r a la. p ro , - ; ' - i m , 
q u e t . . ' i-niuiada, a í f u é l i a áe v a i - ' f i c a r á 
p o r ilo'^ elati-s-itroisi. 
V V W M / V V V V V V V V V V V V V V V V V V v V V V V ^ M / V V ^ A A A ^ 
M e r í a V H R O M 
L o s r i q u í a i m o s H U E S O S D R S . \ N T O , 
rel lenos de y e m a y pra l ine , se ha l lan a 
Ja venta pn esta acreditada C a s a . 
D í a de'Ios Santos: B Ü Ñ I ' E L O S DE VIF-NTO 
R e l o j e r í a S U I Z A 
R e l o j e s de todas el asea y formas , 
o r o » p l a t a , p l a q u é y n i f a e L 
A M O * O » • A O A l J i M T W . ^ r « r - ^ 
I N F O R M A C I O N D E L 
E X T R A N J E R O 
P O R Í T U G A L 
L A i P O L I T I C A E N L I S B O A 
L I S B O A . - Se ha verificado u n a m a n í 
f e s t a c i ó n da s i m p a t í a a l presidente A l -
meide. 
F s t e d i r i g i ó l a pa labra a los manifes-
tantas d i c i é n d o l e s que s e g u i r á en el car-
go por su anhelo de s e r v i r a l a patr ia . 
H a convocado a una r e u n i ó n a los je 
fes de todos los partidos p o l í t i c o s . 
Se e s t á n real izando gestiones incesan-
temente p a r a l l egar a u n a inte l igencia 
con todos los grupos p o l í t i c o s y estable-
cer una o r i e n t a c i ó n s i es que han de 
h b r í r s e las Cortes. 
I T A L I A 
E L R E C T O R D E L O S S A L E S I A X O S 
T l ' R I N . - A los76 a ñ o s de edad ha fa 
Uecido el rector de la C o n g r e g a s i ó n de 
jos Saies ianos P. Pablo A l v e r a . 
I N G L A T E R R A 
S A L I D A D E L L O Y D C . E O R d E 
L O N D R E S . — H a salido p a r a W a s i n g -
ton L l o y George. 
L O S E S P O S O S I ' O I X C A R E 
¡ ^ L O N D R E S . — H a n negado a esta c a p í 
tal Mr. P o i n c a r é y su esposa. 
M a ñ a n a a l m o r z a r á n con S u s Majesta-
des los Reyes . 
L L L I L I T A C I O N 1 VE L A S P O T E N -
C I A S 
L O N D R E 3 . " D i c e n do Budapest que los 
rapreseatantes de las potencias h a n en-
viado una nota a l Gobierno de H u n g r í a 
f e l i c i t á n d o l e por el é x i t o que ha tenido 
a l imped ir la aventura del ex R e y C a r l o s 
• n U E S E R A D E E h l . O ? 
H L O N D R E S . — I n f o r m e s de I r l a n d a di-
cen que en los d í a s que d u r ó l a intento-
na del ex Rey Garlos , se v i ó m a n i o b r a r 
por la costa en las p r o x i m i d a d e s donde 
to encueatra alojado el ex K a i s e r u n bu-
que misterioso. 
L a s autoridades h a n redoblado l a vi-
g i lanc ia . 
N O T I C I A N E O A D A 
L O N D R E S . — D i c e n de R o m a que os re-
ce de fundamento íá notic ia qae c i r c u l ó 
hace d í a s referente a que faesa uno de ios 
candidatos ai trono de H u n g r í a e l duque 
de Aosta. 
A L E M A N I A 
L O D E L A A L T A S I L E S I A 
B E R L I N . — L a comifc ión que entiende 
en el asunto de l a >lta bl les la h a pedido 
que se designe c t r a nueva, compuesta 
v o r t é c n i c o s encargados de v e l t r por los 
i r t ereses a e l c o m e r c i a elemftn en aque-
1 a r i g í ó n , 
A M E R I C A D E L N O R T E 
L L E G A D A D E L M A R I S C A L F O C H 
NITfeVA Y O t K . - H a ü f g a d o el m a r i s 
c a l F o c b . 
A c o m p a ñ a d o del general Pere ing , a l -
m o r z ó hoy con e l pres idente de l a R e p ú -
b l i ca . 
D e s p u é s e s í u v o a v i s i tar a l expreti-
d í n t e Taff . 
M a ñ a B a e s t á invitado a a lmorzar con 
W i l s o n . 
^ \ A / V V \ A V V V V V V V V \ A V V % V V V I A V W \ A A A V V V V V V V V V V W > 
T E L E G R A M A S B R E V E S 
I n f o r m a c i ó n d e 
t o d a E s p a ñ a 
A C C I D E N T E A U T O M O V I L I S T A 
V A L E N C J A , 31.—Un a u t o m ó v i l c a y ó 
por un desmonfe de la carretera que con-
dttoé a esta cupifal. 
A conFecuencia d-d prcidente resulto 
muerto el n i ñ o Vicente R i v a s y heridos 
cuatro de los que o c u p « b a n el v e h í c u l o . 
E N L i B E R T J) 
B A R O E O N ü , 3 1 . — H a eiJ.o puesto en 
l ibertad el abogado y pres idente de «La 
Aurora>, s e ñ o r ü l l e d , 
VVVWV\VVVVVVWVVVVVVVVVVVWVVV\\VVV\'VV»-VVVVVVV 
R A M I R E Z . — A b a n i c o c . — B í a n t a , i . 
V \ V V ^ V I A V V A . W V V V V V V V V V W V V V W V V V \ X \ V V V ' V V V V V V V 
t o s que le h a n aic t radi ta ído d ' f uac io -
mi i 'Lo comi | j<etent í ia imo e n es ta c a p i -
T a n t o esi'.o a m i g o q u o r i d í a i m o c m n o 
i i - - ha imaa iGis ; ' tdoña A n a . d o ñ a M a r i n a ; 
y diou D o n i j n ^ o , etapoiáa d o ñ a E l i s a 
G i l y ctenuu* faniii.liarft;1!, s aben l a p a r -
t i i ' i p a ; ¡idx que t cma .n iü 'S en en d u d o 
y e l deEidó dci que, su pesar se o - n d u k o 
c o n i a m á s puu-a a-wigi iack ' in c r t e -
t l a n a . 
* * « 
E n e l ipuieblo died AsitUliOi'p e n l i ' ^ g ó 
i'.y. i - i-.-.i alnu-a. a l S e ñ o r el r a p e t a ! I . -
(•ahi i l l - . - l l iHi d o n O c t a v i o C a m p o s Gue-
r . - ta . (\\\:' j í -nzaha , t a n t o aillí eosnb pn 
e-s-ta (aipiila,!. de genera lxvi y b ien c n -
qiur •'.'.ad'i.'-i r é m i i a t i n s . 
A l a s nmc-'uir:; i nan i lV^ tae ionc t? de 
pt-^ame que, c o n t a n tr is te- m o t i v o fiáfó 
uacübáfenidid ena ©sfeora wiom<íntois su XCM-
| i c ! ; i l i l> ' r am. i l i a . n i n i m o s l a mi'ctgiÉPfS 
ni.ny K-hn-ora. 
A l a IncOTiHolabliO v i u d a d id f i n a d o , 
d o ñ a M a r í a A r ' d i a h a l a : ihe- iMiaUo-s 
.'•..•raninos p o ^ t á ó é B y dieaniáfi f a m i l h i -
r m , h'-' d e s e a m r s c r i s t i a n a r o F i g n a -
c ló i i p a r a s o b r e l l e v a r t a n i n - . - p u r a b l e 
p r i d i d a . 
L O S S E C R E T A R I O S J U D I C I A L E S 
A s a m b l e a c l a u s u r a d a . 
M A D R 1 D? . 31 — H a «i d o < !: i n sn J a d a 
l a a i snn ib loa de « e o r e t a í r i o s j u d i c i a l e ! » , 
q i n d a . n d o r ^ p r o l M u l a s i tai? ciuulu.- . ionies 
y d á n d o s e , i . u e n t a die3 r e s u l t a d o de 
l a s .g- - ' l i iau •• I r i d i a s c e r e j i de l Go-
b i e r n o . 
R A M I R E Z — O o r t a t a s — B l a n c f t , 5. 
a l a s c inco ? m e d í a ? siete ? media 
E l inlcresante c i n e d r a m a de P A T H E 
E R E R E S 
Y F E 
A d e m á s del p r o g r a m a sa r e p e t i r á 
en las dos secciones 
M A R R U E C O S 
Suplemento n ú m e r o 5 
V W k O ^ V V V W V V V V V V V V V V V V v v W v v v v v v v w w i - . . 
P E L A Y O G U I L A R T E 
M E D I C O 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de n l ü o * 
C O N S U L T A D E O N C E A U N A 
A t a r a z a n a s , 10 T e l é f o n o . 6-56. 
R A M I R E Z . — G u a n t e r í a . — B l a n c a , 5, 
U N P/li^TIN 
L a A s o c i a c i ó n d e v e c i -
n o s m a d r i l 
M A D H l l ) . . U - . E . n 61 t e a t r o do. l a 
C o m e d i a . >M.'- h a c l e l i r a d o u n m i U n 
c i . ^an i z a d o p o r l a A i s c o i a o i ó n d i V e -
e¡:iof '! p.ara t r a t a r del n e a r e d-,;. }•&» 
Canimacias y oipi'n-.rs<?. a l a c l - v a o i ó n 
l a s t a r i f a . » l i a n v m i i a s . 
VA a H o .r--.Mi.lt;'! . • i ; i :ul.'>ntado, p o r q u e 
losi ailuiininos de F a r m a r i a i n t e r r u m -
p t o - o n vfupieisi veee.si a l pirBsi'dento 
e n a i n l o I n i h l a h a . 
\VtVV\VVVVVVVVAAAVVVVVVVVV\A^VVVVaVVVVVVVVW 
E N Z A R A G O Z A 
S i n d i c a l i s t a d e t e n i d o . 
Z A R A G O Z A , . U _ l - T n , s i d o d t M I M O 
Aífréidió MiMtine-z P é r e z , proipa.jí.ainT.is-
t a ' d e l Sia idieato i ' inieo. 
«^V^AA^A^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVIA^^ 
S a t u r n i n o R e g a t o 
1|, "v. ' ' ' co rone l I . a e a n a l . 
•^'u, T ' 1 " ha i v e . - r u t a d o en la 
SsJ? g'enoi'a.l u n e s c r i t o p i d i e n -
s" ab ra u h a i í r f o r m á c i ó n -so-
¿ r t u t i c i ó n en TizV.a. 
fi^gA-TF.RiAL A T E X I J A N 
in,',0X\V ' M r ~ K u ü ^ v u , ) ! ) r iM"1 ' - ' rann.cV.tR.v. de e-la c i u d a d , en avenosas dereoé'y *déá'''9Uw"(Nw9ai 
feaCr,1 hH salMln «,!,ril r o , u u n el p r e v n K e a ñ o : v a r s á n ) , ú l t i m o i n v e n t o de E h r l i c h . 
^ - - ^ ^ ^ ^ v ; VI' .1 nov i id - , T o d o s .os ' i - . ^ ^ ^ S a " 9 
" K t Z . — C a m i s a s . — B l a n c a , S. 
E s p e c n a l i s t a e n en fermedades de U 
d d l ' n r - a t o n o . ©n la i g l e s i a de los pi(A y v í a s u n n a r i a s . Inyeccdones in-
ém l a m i s a de ¿s^is, ge h a r á e l e j e r c i - A L A M C D A P R I M f t f M t . 1* tf 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
Pi'i - r nadanx r i t o . ai)>eai.ados h e m o s r e -
c i h i d o l a t r i s t i e n c t ' ) j l a de l i ' aher f a l l e -
c k l o efi la vec ina v i l l a de l i i l h a o , l a 
i-.v,|., t u l lí- y j / n i d o - a f V f i o r a d o ñ a Jo-
i-'efa, S a n t i a g o d;e la l 'ue lda , , v i u d a , de 
d o n D o m i n g o A . jn r i í i , d e s p u i é s dv i i a -
l)?'r r o r á ' h i d o los Su r i tos S a c r a i i r u i t o s 
y la, heanl i ie ión de Su Sa .nUdad. 
E r a l a t i n a d a dama, d - m á s v i i r t n -
di ÍS y ip-: a o j i ni,|da)-, cpre p r o d i ^ d 
en la, tiei- ra. e n n - u r l e w a los a í l i g i d o s 
y c a í idadci-i a. !•,.-• lUic-.es.ita.doí?, ni en do 
on (.cido inc-m -nto l ie d ' t i de m a d r e s 
c r • í i a n a s . que. edn.ci) a fifpiS hi jos , d e i i -
t r o Úte la. .má -'?.lreenu i n o r a l y en -el 
¿ a p t o teiinM- flié D i n - ' . 
Pare , q-n' : : .-• o^nci&í'an a l a t i n a d a 
- . f i l i a , .;MI m u e r . • ha i i-do u n . rudo 
ífolp-'-. | •n ,->> d.'i.íí(-il.n:;.int,e p o d r á 11 en ar-
-- • »I vi ' .e ío que su i xis¡,'>e<<ia d e j ó on 
c i t e i n u n d o . 
A nosolror- , c o m o y a • di&ciimo« a l 
Ic.'V.iiciip'.o, da . noUcJa -d?! í a l l e c k n i - ' n l - o 
(.' d e ñ a . h i eiia S a n f i u y o d • l i, Pm;-
I 'a 1100 i u i i 11'-"ÍI.;MIO de d o l e r , p o r • 
>u, h i j o don Serapio- u n o de los 
m á s ( a y i v i v e n con iii.:sotiroa, l l e v a n d o 
1 . . (excepto d í a s f e s t i v o s ) . — S a n a í o n o d< 
e. n La a á r . a t ü J i d a d y l o s conocuniea i • ¡ i a d r o x o . 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de l a 
n a r i z , g a r g a n t a y o í d o s . 
C o n s u l t a : de 9 a 1 y de 3 a 6. 
Ü L A N C A . 42. P E I M E B O 
D r . S á i i z d e V e r a n d a 
P a r t o s y enfermedades de l a m u j e r 
E x p r o f e s o r a u x i l i a r de d i c h a s a s i g -
n a t u r a s en l a F a c u l t a d de Zaragoza . ; 
C o n s u l t a : de once a u n a . 
Sí»» F r a n c i s r . o . t7.—Te.U.foiiP, 1-71. 
u n o ym.-^Atvmi % D E N O V I E M B R E O E 1H 
G a n n r ¡ o * d : I i ) y , b s r é i f l c f o d e M r . P ^ n i h l a n . 
L A J E T T A T Ü R y * 
H A f G Í N G : : 
Y a d e c í a m o s noso t ros ú j a s ptui&dús 
qi..- Cd R a c i n g t e m a e n c u a n i o a ¡'fr-
u i d a do ( . qu i jh .Vs v i . ^ l a d e r a « j é t t á -
t u i a » . L a a u » e u c i a de (3s¿3Ítr y , G a c j 
j i r í d e s t r o z ó la i í a e a Se i an t e r a j y 
c r i n o l a m a t e r i a p r i r i i a de riuesti-ps 
j u g a d o r e s n u es de p o n d e r a d l e c a l ^ 
ús-d, c o ó t ó a M r . l ? é i r t l a n d D i o s y 
a v a d a p a r a c o r r f p o i i e í l a m e d i a p a ; 
m e n t e . A fuerza de e q u i l i b r i o s , que 
c i i a l q u i e i a o t r o , p o r m u y t é c n i c o 
qiuu funíse, n o h u b i e r a s u p e r a d o , H 
c n t i o n a d o r de l R a c i n g h a b í a , confec-
c i o n a d o u n e q u i p o que a g r a d ó a la 
a f i c i ó n ; pe ro l l e g ó e l d o m i n g o y M a -
u r a z o , por r a zones p o d e r o s í s i m a s de 
su p r o f e s i ó n ; no h i z o ac to de presen-
c i a en l o s C a m p o s de S p o r t , y p a r a 
m á s d e s g r a c i a . S a n t i u s t e , el c a p i t á n 
del elenco' r a c i n g u i s t a y u n o de ios 
n u i s firmes p u n t a l e s sobre que de>;-
ea.nsa el p o d e r í o de l once, r e p e n t i n a -
m e n t e l l e n e que .'•orneterse a u n a pe-
q u e ñ a i ñ l e r y e n c i ó n q u i r ú r g i c a en u n 
pie , que 1c i m p i d i ó a s i m i s m o a c t u a r 
c o n s u s c o m p a ñ e r o s . E l c o n f l i c t o , co-
m o es l ó g i c o , se a g r a v ó en lo refe-
r e n t e a l a f o r m a c i ó n de l e q u i p o , y d 
t é c n i c o r a c i n g u i s t a supo s a l v - n i , ' 
c o n g r a n a c i e r t o m i n u t o s an tes de 
d a r c o m i e n z o n.l m a t c h ; m a s la « je t -
t a t u r a » r a c i n g u i s t a . esa de sg rac i a 
c o n t i n u a que p e r s i g u e a l c l u k se ITi-
zo p a t e n t e m i e n t r a s s u e n e m i g o , 
a u n q u e q u e l u a u t a d u i g u a l m e n t e pol-
l o f a l t a de. F ^ u i z á b a l y Z a h a l a , re-
c i b í a l a a y u d a p o d e r o s í s i m a del a l -
m a . d e l c l u b , do ese f e n o m e n a l j u g a -
dor c u y a n e r t ñ n í ' n c i a d e p o r t i v o sé . 
h a n d i s c u t i d o F r a n c i a y E s p a ñ a . ; S i ! 
• . l u j a r á d e q u i p i e r i r u ñ e s R e n é Pe- los t a n t c s . que el Real U n i ó n l o g r a - , ( m i é n no l i 
' ' ' r í a . N o d e c i n m s t i o á o t r ó s q ú é t ó d ó s si la t á e l i c a ( l i g a n t e y c o d i c i o s a de i g u a l m e n t e a n u l a d o . 
L A A U S E N C I A D E L Jos espec tadores fuesen de i g u a l pe i i - u n o e r a e o n í i a i r e s t ada en i g u a l fo r - LOS á n i n n - no d é c a b l i n i t r e ios ríe 
P U B L I C O : • : : : : s a m i c n t o , pe ro que lodos , "abso lu ta - n í a c o n los m i s m o s p r o c e d i m i e n t o s bles i i va les. y u n a escapada p e l i g r o 
N o es l a p r i m e r a vez que l i emos m e n t e todos , h u b i e s e n • l i r m a . i . , t l a - del c o n t r a r f e ? s í s i m a de A c o s t a é s t e l l ega h a s t a íí 
d e j a d o c o n s i g n a x l ó en estas c o l i n n - t r e s y m e d i a de t a n r e p e t i d a t a r d e H a b í a en l a R e a l U n i . ' n u n R e n é J i m a de c o m e r v hace « u n pasi 
ñ a s l a c l a s i f i c a c i ó n que nos merece Ul l . i o c u m e n t o a c e p t a n d o c o m o 
c lones de f ú t b o l que n i n m i n 0j, 
de los f racasos de h o y [mru i , , ' ^ 
i i n t r i u n f o m a ñ a n a , ¿ p o r qué j 1 
ra. sieinatnre ed ' e ipnco codicioso 
d o m i n g o ? ¿ C u á n t o mcás ha lugüe j JS 
m o s t r a r l a v o l u n t a d , e l afán d ? 
v i c t o r i a , que no de j a r se vencer ' ^ 
l a t r a d i c i o n a l a p a t í a 
F i j a o s r a c i n g u i s t a s e n l o 
l;ul ^ 
que 
| c i o n g o z ó cil d o m i n g o viéndot a iill. 
t u a r ; c ó m o a p l a u d í a con calor VHÍ! 
¡ t r a e n e r g í a , v u e s t r o ' j u e g o mj 
co y v u e s t r a v o l u n t a d , y |)allei 
p r e ese i n t e r é s d e l domingo 
i \<?iicer. - A s í l i a r é i s Clubs , 
¡ r é i s p r o s é l i t o s , que s e r á n 
a d m i r a d o r e s y t e n d r e m o s futhoj'« 
' l a M o n t a ñ a , ¿ Q u e a l l á , de vez e¡ 
c u a n d o , t e n é i s u n a t a r d e miJaJ v, 
se d i s c u l p a r á ; pe ro que no sean i 
| cuenta? , p o r q u e ante* las c o n t j 






D E L P R I M E R C A M P i l ? ¡ : - \ w n W o D E L • í > O m S K G Q ^ P á g a k a ev ipm bonita ¡ii i/a ñ u . 
( F o í p . S a m o i . ) 
i b i e r a echo p r ó p i o , 
e l p ú b l i c o q t i e a c u d e a los c a m p o s h o n r o s o para, ej H a c i n g el 
t l e p o r t i v o s . E l a f i c i o n a d o de c o r a / ó n . 
el que s u e ñ a c o n v e r f ú t b o l , n o f a l t a 
n u n c a , sea c u a l fuere la c a l i d a d del 
e n c u e n t r o q¡ue ise oelebre . Es te füé 
e l que el d o m i n g o v i m o s en los C a m -
pos de S p o r t , p o r q u e po p o d í a t r a i -
c i o n a r sus idea les d e p o r t i v o s ; m a s e l 
orn  alffO Po l i ' - que con u n d o m i n i o pasmoso a t r á s » que M a r i t o re na. a p r o v e c i a i pa 
i i s u l t a d o d á b a l ó n d i r i g í a el j u e g o m a u i - t r a l - r a m a r c a r el s e g u n d o g o a l , que par-
de dos a cero que l u e g o se o h t u v o , m e n t e : y en el R a c i n g . u n d i s c í p t i l d te de l p ó m i c o p ide sea a n u l a d o , n i 
s í que lo a s é g u r a m a s . ' y . - s i n i e m b a r - suya , u n O t e r o que nos m a r a v i l l a b a c o n s i g u i é n d o l o . Y es que el p ú b l i c o , 
go . a l finalizar el m a t c h , y a la. d i - y l í o s p i d e con su a c t u a c i ó n del do- en el que c ó n s i - d e r a m o s i n c l u i d o ¿ 
f e renc ia en t a n t o s no c o n v i n e í a . ¿A m i n g o u n poco de p r o t e c c i ó n d i r ec - q u i e n e s p o r su ca rgo ' e s t á n m á s pb l i : 
q u é o b e d e c i ó este c a m b i o r e p e n t i n o ta que le h a g a es ta r en n u e s t r a c i u - g a d o s a conece r el r e g i a n i é n t o dt 
y r a d i c a l de o p i n i ó n ? So lo y é x c l ú - d a d p a r a r e c i b i r el t - n ü - e n a m i e n t o j u e g o , de sconocen l a s i g u i e n t e ins-
s i v a m e n t e a l a é X o é l e n t i s i m a a c t ú a - de M r . P é n t l a n d . t í U c c i ó l i que p a r a a r b i t r o s da. la 
o t r o , e l que p u d i é r a m o s l l a m a r es- o j ó n que e l c o n j u n t o r a c i n g u i s t a ha - Y puostOs a o!,.- i v a r el i uego del F." I . A . F . . v que c o p i a d a a l pie d i 
p e c t a d o r que v a a r e c r e a r s e an te l a p í a r e a l i z a d o , de l a f o g o s i d a d con d o m i n g o , ¿ q u i é n no v i o C ó r r c s p o n - l a l e t ra d i c e : « S i a l ser j u g a t l o el 
p e r s p e c t i v a de u n b u e n p a r t i d o o q u e l l e v ó e l j u e g o y d é l á temo-: re- d é r a " u n a p a r a d a m a g i s t r a l de Mr.- b a l ó n u n j u g a d o r se h a l l a en l í n e a 
b i e n b a j o el cebo a t r a y e n t e de u n s i á t e n c i á q u e o p u s o a su con t i " a r io , g u r u z a a u n « s h o o t » e n o r m e p o r a l - c o n él b d e t r á s de l m i s m o , n u n c í 
d i v i n o p l a n t e ] de bel lezas f e m e n i n a s , a v a l o r a d a c o n l a ' 
b r i l l ó p o r su ausenc i a . Y c r e a n q u i e - h a b e r p o d i d o o b t e n e r ' a l g ú n 
n e s en t r e estos ú l t i m o s se c o n s i d e r e n su f a v o r . ., " t o d o e l lo r e a ! i/.a do en el p r i m e r l a n t e que el b a l ó n h a c i a l a p u e r t a 
i n c l u i d o s , q u e se e q u i v o c a r o n pon R í e n se ] )udo m a r c a r y no p r e c i é á - t i e m p o , en el m á s h e r m o s o del pa r - c u n t r a r i a . » Y q u i e n es tnv ie r . , l ien 
c o m p l e t o . P o r q u e n u e s t r a s b e l l í s i m a s m e n t e a p r o v e c h a n d o u n m o m e n t o de t i d o , en el m á s H K A i<lo.' N i e g u e al- s i t u a d o v e r í a que P a t r i c i o e s t a ñ a re-
d e p o r t i s t a s en n ú m e r o c o n s i d e r a b l e c o n f i a n z a de l l i e a l U n i ó n a n t e n n g u i e n , si se a t r e v e , q u é l o d o e l lo fué t r a s k d o con i . ' a c i ó n a Á c o s t a , j u -
a l l í se e n c o n t r a b a n y e! p a r t i d o res- d o m i n i o p e r s i s t e n t e sobre n u e s t r a h e r m o s o , c o m o i g u a l m e n t e 'o fué el g a d o r que t e n í a el . b a l ó n , y que M a -
p o n d i ó c u m p l i d a m e n t e a los p r e s a - me-ta, s i n o en Iq-s a v a n c e s a f o n d o t r a b a j o de F e r n ; - ! i d -.: y M . a t o y a y r i tef rena estaba, m á s a l e j a d o a ú n que 
g i o s que. se h a b í a n hecho , c o m o ve- que d u r a n t e t o d o , el « m a t c h » l l evo a do C a m p o s v su c o m o a ñ e r o . ¡ Q u é P a t i i c io de l a p o r t e r í a . A q u é l l o p a r a 
r á e l a m a b l e l e c t o r que nos s iga en cabo l a l í n e a d e l a n t , ra r a c i n g u i s t a d u d a cabe que s í ! n o s o t r o s f u é u n pase' a t r á s , v c a m o 
i H i e s t r u h u m i l d e c r ó n i c a . Consecuen- a p o y a d a e s tup t -ndan i en t e p o r sus E L S E C U N D O T T F M P n a - í ío e n t e n d i m o s , c d ó s i d é r a i n ¿ s i o í 
p r o b a b i l i d a d de t o de l ' a g a z a , con o t r a e s t u p e n d a de , ,nedo es ta r f u e r a de j u e g o ; pero s* 
• a l g ú n t a n t o a A l v a r e z . a u n c a . ñ o n a z o de M a i i t o r e - r a be e s t a r l o si se e n c u e n t r a m á s a d i 
c m de esta a b s t e n d ó n de l p ú b l i c o es m e d i o s , que, g i r a n d o a d m i r ' a b l a m e n - Con i g u a l e s b r í o s c o b a - u z ó la lü- v á l i d o el g o a l , 
u n q u e b r a n t o g r a n d í s i m o en los f o n - l e sobre u n c e n t r o t o d o c o d i c i a \ re- cha en el s e g u n d o t i - m i o. Los ' dos F a l l a b a n d iez 
dos r a c i i ' g n i . - t a s . en la ca j a de n ú e s - . s i - tencia . f u e r o n . c o n [QQ z a g u e r o s bando.-; i b a n ' p o r la \¡c'l( r i a . iueha-
t r a p r i m e r a e n t i d a d d e p o r t i v a , que los colosos que t a n buena t a r d e no:- h a n con g r a n d e n u e d o pa ra c o n s ó -
s u f r e c o n s t a n t e m e n t e u n « s a q u e o » p r o p o i ' c i o n a r o n . No - m a r c ó n o r o u c a u i r l o , v a t a c a n d o v a l í o n l e m e n t e las 
p o r l a s e x i g e n c i a s e x a g e r a d í s i m a s do n o 
l o s c lubs , que , c u a l e l R e a l U n i ó n fió 
Se t u v o la f o r t u n a qu 
a l o s i r u n e s e s . p e r o puede 
qu 
e ran 
a- m e i a 
1 l e ia r - te vic t imas . FlS l l -
O t e r o , O te ro y O te ro ; é s t e no es 
a l m a d e l R a c i n g , n o es el sujeloS 
d i s p e n s a b l e , n o es e l á r b o l de i r ? 
m i s i é n en l a m á q u i n a iaciiiíniii| 
p e r o s í e l h é r o e de l a j o r n a d a l 
d o m i n g o e n n u e s t r a a l ineac ión L 
c o d i c i a , su v a l o r , su t r a b a j o incanS 
b le , f u é e l t o d o e n esa, tardo mcij 
r a b i e en q u e el R a c i n g sacudió í 
a p a t í a , y d i ó g u e r r a al Real Uniój 
Sobre é l r e c a y ó u n t r aba jo í n i ^ 
b o que s a l v ó a .dmi rab lementc sin i | 
t r e n a m i e n t o adecuado , pero con 
v o l u n t a d e x t r a o r d i n a r i a . Con él com-
p a r t i e r o n e l é x i t o de la jornada liar-
bosa y Z u b i e t a , sus a las , los que con 
é l m a n t u v i e r o n a r a y a al enemigo, 
y o t r o s dos colosos . d iminu tos^ 
c u e r p o , p e r o v a l i e n t e s como jabaios 
v esl ! c h u l a , m a r c a n d o g o a l , que es F e r n á n d e z y M o n t o y a . Una pareja 
¡de z a g u e r o s que daba envidia vnií 
e n t r a r a l c o n t r a r i o , que se revoltlf 
c o m o leones . Y , ba jo e l marco. Alv 
rez . a r r o j a d o , s egu ro y digno i 
el los, c o n sus e legantes })aradas, tan 
j u s t a m e n t e o v a c i o n a d o s . 
E n l a l í n e a d e l a n t e r a , l'agaza 
p r i m e r l u g a r , c u y o s pases a su 
t r e m o n o f u e r o n aprovechados, y 
sus c h u t s , p e l i g r o s í s i m o s . Desffu| 
D í a z , a c e r t a d í s i m o , y luego nadifl 
n a i d e , que d i r í a , el o t r o . Ortiz, iiu( 
t r o p o n d e r a d o f e n ó m e n o , el de I 
g r a n d e s c h u t s y c a m b i o s de juj&| 
no se le v i ó p o r p a r t e alguna. Sq 
a p a t í a f u é g r a n d e , su v i s i ó n del ene-
m i g o f a n t á s t i c a : el b a l ó n , de ios pies 
se le iba., uo i lnbn umi m c! cíofflí. 
¿ Q u é es eso. F i d e l ? ; .Dóndo tus I * 
/ . a ñ a s , a q u e l l o s pases que tíiD'" 
a p l a u d i m o s , t u s c h u t s ? ¿En el m 
r i o v d e r e c h a ? Pues que te n m 
a l l á v p r o n t o , m u y p r o n t o , que i m 
puede ser t a r d e : pe ro a le ja de ti |! 
m i s m o t i e m p o el t e m o r del dom'nilj 
Lp.vin en el ooej-tn OUC OCUp"̂  W 
•lía - h a c e r m á s de l o que 
c u m p l i r m e d i a n a m e n t e . Exigir le m 
s e r í a g o l l e r í a , ñ e r o p e d i r l e mas nm-
p i e á á c u el j u e g o y que en los noyg 
ta. m i n u t o s yo m u e s t r e anulo, en* 
j u s t o . .Agneio íb l m 
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I-I - ct 
m i n u t i ' s ¡ a i r a f ina -
l i z a r el m a t c h y Z u b i e i a . del R a -
c i n g , se r e t i r a , m a n t e n i é n d o s e n o 
obsta ide , eqn i l i b r a d a s las fuerzas y 
el j u e g o , a u n q u e no es s e g u i d o con 
!a m o v i l i d a d de l p r i n c i p i ó , no deja 
de 1',-ner sus enea-do*. Puede dec i r -
se que el p a r t i d o f u é , eri - c o n j u n t o . 
É o u i -
i r i iéndoge? 
i n o 
del p n -
occr de 
des- m u v excelente . 
po-
n e s e r a n b r i l l a n t í s i m a s . 
L a de l ' d o m i n g o b i e n e x i g u í i fué,x 
d a d a la i m p o r t a n c i a del e n c u e n t r o , 
v c a p a z p o r s í sola de d e s c o r a z o n a r 
a n u e s t r o s d i r e c t i v o s y t r o n c h a r los 
b u e n o s p r o n ó s i t o s que les g u í a n . 
O j a l á l a de h o y sea de l a s " m a g n a - ', 
p a r a que el R a c i n g 
í»ue a l a c o n t r a t a c i ó n 
ria.rtidO'S que . c o m o et del 
t a n g r a t o s a b o r nos d e i ó . 
¡FJ! P R J M F R 
D E L M A T C H : : 
« C o n le-5 a ñ o s c ó m o c a n i l da 
iciorcs 
en ' . e j 
N i p o d e m o s a d í n i t i r l a a u s e n c i a m,omentos de p e l i g r o on s í l s ' r e s p e c - l i b r a d a s l a s fuerza.", m a n t c n r 
j l e l p ú b l i c o , n i reconocer , l a l e g a l i - R v a s me ta s , qm- h a c í a n ijeg-jír -¡¡ los a t aques i n d i s t i n t a m e n t o et 
d a d de s u m a s t a n c u a n t i o s a s en ca- á n i m o del e s p e c t í t t í o r emociones n i u v e.-oupo 0 &ú o t r o , el i t i te ifés l 
Ü i d a d (le suJ) v e n c i ó n , p o r q u e p i lo i m - M--mojan tes a la de I'ds é h c u c h t r o s de b l i c ó iba en a u m e n t ó po r Cono e
p l i c a r í a t a n t o c o m o d e s e a r / l a m u e r - c a m p e o n a t o , Sensaciones m u y i u í t u - pa r t e d é q u i é n q u e d a r í í i la v i c b 
i e de l f ú t b o l . Si s é q u i e r e que é s t e r a l p s po r v e r c o t o h ' a f í ó s los. é s f i i e r - H a y u n c e n t f o m a . g n í f i c n di lc< 
t e n g a M i d a ' p r ó s p e r a en S a n t a n d e r , ¿ck de los l iandros cont©rt<Íi ,entes1 que c i n g i i i s t a y . que los í l é l o n l a 
l a a y u d a debe v e n i r de n o s o t r o s mis - p o n í a n * n- la" l iza c o d i c i a v enta- ia -- eos m e t r o s .de , ; i 
m o s . E l m a y o r apogeo del -club ven- m o , p r e s i d i d o t o d o e l íb can u i í á no- p'ian ' 
d r á c u a n d o se den b u e n o s m a t c h s . bleza. d i g n a de toda loa, C ó m o nó - fecto 
p e r o p a r a a r r i e s g a r s e , la. d i r e c t i v a en o t r o s q u i s i é r a a ' - ver Cfué >•• celel) a P a t r i c i a ; 
.la c o n t r a t a c i ó n de b u e n o s equ ipos r a n s t é m i p f e los nmt f ths . de f ú t b o l , 
( n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r o s ) t i e n e que t o d o c o d i c i a , j u e g o é í é g a n t e y buen 
c o n t a r c o n l a a y u d a m o n e t a r i a de la c o m p a ñ e r i s m o , l i a z é n spbradf l t e n í á 
a f i c i ó n , c o m o ' s u c e d í a , no hace m u - M r . I ' e i i l l a n d c u a n d o a l l i n a l i ' - o ' c] 
d ios meses , en que l a s r e e a u d a c i o ^ p r i m e r t i e m p o déc í í i b los jus; 
- r a c i n g u i s t a ^ que p, l a b o r que 
c a m p o se esla.'na e j e c u t a i i d ó v a l í a 
m á s que t o d o s los e sc r i tos que los 
c e r n b t a s ,1,-1 r i n n d o p u d i e r a n 
zar . L a m e j o r p r o p a g a n d a del v i r i l 
d epo r t e He hace con g r a n d e s ae t i l a -
c iones de los e q u i p i e r s . (pie é l l d s y 
a n i m e y l ie- i o s c a m p e o n e s son los rüéjipref pro-
de- e r a n d e s pa .gand i s tas de l a g r a n m.-oa d c j i p r -
i i \ a . Y ' e l l o ^ . los e o u i p i é r s d é i t á j ] y 
de S a n t a n d e r , en l odo i I m a l c h del 
d o m i n g o no -h ic ie ron m á s rrue < só • 
: : u n a v e r d a d e r a e x h i b i c i ó n d é f í i tbó l 
u n o » , y m u y s i n g u l a r m e n t e orí el p r i m e i 
h e m o s o í d o d e c i r c o n h a r t a f r é c u é n - H e m p o . que fué h e r m o s o p ó r todos 
r ia . . "y, s i n e m b a r g o , el p ú b l i c o , el la enconada p o r f í a que - t oan . ; .Y 
dominiTO. e n pocos m i n u t o s , evo- <i c o d i c i a , e n t u s i a - i n o , a i ' á o de "ni o-. 
l u c i o n ó d e t a l m a m r a . que q u e r í - i c a r . \ o se l l e g a r o n a iVeríóríb" las 
"conver t i r u n a d e r r o t a espantosa en Micia>:—permíi . -o- , nos la i i ; c i 'i d i» laza en of t - s ide , la j u g a d a , del t a n -
u n t r i u n f o p a r a el. R a c i n g . n i . - t a—. pero el p ú b l i c o , s a t í s f e c b ó d to es a n u l a d a . I n s i s t e n M I MIS a t a : 
A n t e s de d a r c o m i e n z o a.T « q n a t c h » la. l a b o r de í ó s i u g a d o i . -. (¡í t i n a l i - qnes i> - d e l a n t e r o s r a e i n g i i M t a : y 
y - d e s o u é s de h a b e r v i s t o la a l i n e a - za r e s t é t i e m p o les o v a G i o n é l a r g a - a l l l e v a r u n o de e l los por el a l a iz-
«•ión de a m b o s / m e e s , e spec tador m a - , m e n t e a l r e t i r a r s e a los casetas pa- m u e r d a 
l i c i o s o h u b o q u e p r e g u n t o si h a b í a r a b u s c a r anes HIÍIIMO -1. réni í n da u n a m 
iu^ar en el Arcador para anotífr la enconada p o r f í a que §o? teníaH. V la p«.¡o!u Ueya a los p iQ§ de Pf.¿a 








^(fi V | | 
cnipafió. 
WE MI 
m o s • aue cf 
j u g a n d o en , 
es el ovio. E l ' p ú l d i c o quiere q u e ^ 
l o que é s t e v esto es es impft 
s i * 
p o r q u e Pe^.e ' n o t i e n e las faculta^ 
de a q u é l p a r a recoger u n pase i m 
d o . u n o de ecos b a l ó n - ^ ' " ' ¿ . 
l a v e l o c i d a d i n i c i a l j u e g a n - ' ^ ([, 
t í s i m o p a n e l , en l o s que los '" ^ 
P a g á z a 1 son l o s ú n i c o s — h o y en 
c l u b r t m d e i i z o . L a 
su a, l ineacii ' ;n. CS lo 
LA R E A L 
1 I R ü H : : : : : : : 
R ^ n ñ v R o ñ é : Ese es el IJeal P n i ó n -i <s i J. i , • i -> i i fO 'T—ni '^ n u e u e n 
n n s m o q ü e a n u - 1 1 ' 1 
l i ' r - eso.-- pases a las a las y e-e ¿ t ó - 1 9 U 6 l ' \ 0 O I ' E ^ * 
p o r t e r í a , d e - n e r d i - que de b a l ó n » que en él es b a l o u n .•.vhHros. f"' 
a n i m o s a m e n t e , y d - i g u a l <le- n . r t , n to . osa t r a n q u i l i d a d v c o n c e p - f ^ ^ r o " . . m ' n o m ^ ' pl cv.rs^' 
adolece t m paso n d c l a n t a d o de c i ó n nasmosa de las j u g a d a s . Es He- n o c e m o s lo i n g r a t o q m . M ometirtl> 
j u n t o ^0 í1ifí("n n, ie es , l o i a r o,c M 
el de l a m i s i ó n s a t i s f e c b " ^ f 
la?" M a i M t o r e h a , un ; é s t e m a - n é el c e r eb ro , la i n t e l i g e - i c i a . 
l o g i a e c h a n d o l a pe lo ta fuera., c u a n - con el n e r v i o d « ' t o d o el once. Ks e l ñ e l a m,s i ,v r í s a t i ^ t e c n " - V r l , ¡ t r o - l ¡ 
do va el t a n t o so. v la - u r o . i v - r í o que el d o m i n g o h i z o c i r c u l a r n a r t e s c o n t r i n c a n t e s . ^ f l n v ^ g j 
EJ p ú i d i c o . c o n t a g i a d o de l a n í o m a ' j i - l i a b n e n i e la. m - o p n n a i r u n e s a , 
p i i n u . r en el ¡negó ' , n ú e s a p o r t e de n a o ' a b a l ó l a , a. su a n t o j o , d m . n u l s á n d o -
eist-os l u n a r e s d é n n i a i e , el l.\ésto erb l a toda, c i é n « i a f n U i c l í s t i c a . A él 
f ú t b o l v e r d a d , sé naa - l i a b e n é v o l o v so de l i é m á s 'nne a. n a d i e el t r i u n f o 
a p l a u d e c a l u r o a m a n t e unos rer:a---dn| domia lgo . T r a s é l . Tv ia r i lo rena en 
b lancos del h o m b r e b m i r a d o . ' 
p é t e n t e que a c t ú a en los parw 
f ú t b o l , n o del m e r c c p a r i n 
¿n c o n c i e n c i a para , de ja i • oia su , c o n c i e n c i a para , 
P1 c a r i ñ o a, su c l u l 
c u a n c l o ^ ^ l 
d o m i n g o . 
T I E M P O " 
leos de l ' a g a z a que ; h a v a h M o n a d o ! 
n ó t u v i e e o n mas n u b i t o que las f i l i -
' l ana1- HMMO-'n',,-"! nea.-. que d a r u n a 
idea, d i ! g r a n do. -o ia io q u é B á q u i c o 
t i e n e del b a l . b i . |>| ro que a n a d a 
¡ i r á e l i c o . c o n d u c e n i c o n d u j e ! on en 
la l a r d e d( I d o m i n g o . 
b i o - a g n i ó el ¡ n e ^ o s ieini i r i? c o d i -
c ioso, y en u n a\ anee del a la i / .oni 
da. • la po lo l a va a líos pie-; de ! m i r i -
e lo , ( j l ie . i M p i d o v eo¡i t ue rza , c h u t á . 
L u i s c o n t i e n o d é b i l m e n t e y é l m i s m o en 
P a t r i c i o i-i m a t a l o g r a n d o el n r i m e r 
g o a l . X i m v o s a t a q u e ^ i le i r ú n . lo-
g r a i n í r o d u e í i - hi pe lo ta en la 
n a t a s a n t a i a b r i n a : m a s e - t a n d o A r a 
T 1.1 ' 
. a t í - m u c h o m e n o s ovacionadrv- ™ 
( b r m b o v e n a . acoee sus f a l l o s con n i d ' f c i e ^ ^ ^ 
l a b o r r o m o u n a cosa l1ÍUU1n!; i r 
J o s ' d é l a i b e r o s c o n Acos t a , t a n veloz c o n a c i e r t o , r a r a ' F p p f f l 
v o p o r t i m o en los c e n t r o s c o m o " " - o - i - e . e d e . i . , 
t á ^ o , y . l e n . los m e d i o s , 
f j s z a / u e r o s . los dos nos a u r a - S " n roor como m.... <-.•• • JJ0S 
d a r o n i g u a l m e n t e , y el p o r t e r o nos c i l í s i m a , s i n m é r i t o a-1funo^lC d # 
g u s t ó m á s oue n u n c a , q u i z á po rque " - " ' o re s , ca l lenb/ -. acf». an • 0 M 
le v i m o s en m a s p e l i g r o que o l í a s ve- s ienes, y a l t e r m i n a r el n l0|tS 
e. s. P a t r i c i o , el í d o l o e s p a ñ o l de an- se v u e l v e n a a c o r d a r de ; ' uc ^ 
f a ú . . . el d e l a n t e r o c e n t r o i n l e r n a c i o - m o . l e conceden la, rn^ived ^ 
na l que n a d i e se a t r e v í a o d i s c u t i r , c a p i t á n le estrecha, m> 
el de los . m , ui.-s br iosos , el l e i m d o a g r a d e c e r el f a v o r del ai " " ; ; " ne^ 
el « ^ f a m o s o « n a s e de la, m u e r t e » r f e i ' ^ ' t a c i ó n casi, 
p o r q u e r a r o 
mano, 
¡ c u á n t o b a j ó el d o m i n g o : r a r o es el que 
E L R A C I N G con n e r d e r ..el m a t c h . L a 
O n i t i roo 
d( res q ü e 
ai l a b o r . . , ^... 
r í í n i t e s de los r es lan tes . N u e s t r o ( q i ¡ ¡ i m p a r c i a l v c o m i i e - l e n i o » - P^1. „- tffi! 
• á r b i t r o tu"11 ,„ n 
    e l t e b . ' le 
M - de l c o n . i u i i l o ¡i t ros i n g a - d í a s i g u i e n t e ; es l a ú n i c a â  n 
¡  e s t u v i e r o n d e s d i c h a d a s "en ^ ' • " • " • • i - i o s t i e i a . d í - i h c a ' » . ^ ¡ ^ 
•, y h a b l e m o s con e l o g i o s in p a l a b r a s e s t e r eo t i padas "cl. 'yajiioj 
po. el m i s i r r e g u l a r , el de las p<Vi- a s u p o n e r que el . 
n i i ' i s ;.'rdua,:don,ir-. qur l ( b - sconc ie r t an t a r d e a c i a g a , f r aneamon te • • • ^ j j t 
le? él m e d i o i / . q u ¡ M d a de I n i n y hacen decaer nues t r a a f i c i ó n , el de r e g u l a r , do esas que t ienen n } | | 
nano. . Se s i lba l a falta. , pero l a s t a r d e s de e n t u s i a s m o y o p t i m i s - p ie r s . en, las que no e s t á J11'^, poP 
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S O L E M N E S F U N E R A L E S 
¿ fíOVlEMBRS DE 192t. 
riocación os defoctuo.va, por-
lat Sp.ro es domnsiado vivo y el I 
- i ¿ S S I ^ I ^ H - t lü" K " P o r e l a l m a d e u n o f i -
^ ^ X ^ ' " ' » ^ c l a l d e C o r r e o s . • 
le" I1,"' ,ip imparcialidad y nnion-
MAl>RIí>, 31.—En L^'-igteaiá, de Süp 
lea {• 11 i 11 ii(3",' y i (I i d 11 - j icir el vhm Bs -
de










ihdefenso y mal mirado 
Todo en él ha sido rnala 
¿itro. i 
un niartwio consta 
li(sttWíMl0• 
V lodos 
cionario- d'eiGótnrisotg onu-ca-to eai la ca-
u i ü i i í c : di© Vl'll'agomaiío. 
Enti-e Mis luuneriioasi piersonias que 
¡•••i-!:.Tci,a, fjgmíaiBajn e] bañiae de Co-

















no es e| 
i'jelo k l 









! sin efri 
con m 
él cora-] 












Kií'Sut'acic'ai. cciiseguida a fuer- J '-ÜIIUÍ , din-jtor g-encra-l ú » C o m u u i c -
P fionradoz, de (•<y.i.síaiu-ia y es- ciaras, raprciseaitanto de todos los 
_),or''©'i suelo en una 
volver f 
i al enu:rv.;n'. .y rnra. os 
'; | , i, cua. K'. • ' puede >lrcir. sn 
•i'1"1' |>;lra' reha.hililairc liono 
luciiar con m á s tenaci-
a vez 
ministerios y deil Ejéncito. 
VVVVVt̂ 'VV\V«/tA/wvVVVtfVVVVvVvv»vvwVV%A/VVV̂ /VVVV% 
ger envidiado, j ja ia í-oi1 odiado 
^Ti ío 'no es nalriutonio do un |iú-
(|f,tpnruiiail(!, nc: lo es de lodos. 
L-das los |:i;Ma;MOiios e:-]'.;. fio las 
Kan dcri,'Mr.li;ido U:s •••Vid.-.: 
ligies de! a-'liiti ai \ | or I ; ) ' - inis-
¿•;*ayrj¡.?, v i ilaiMá, iiadi(> v-¡.. ha 
Ip-ii'dO f diiii.ir un onrnoidio. os 
|L|¿q :" ''o ff.:! ¡'ido que los odiados 
& s é n a aHuar _ 
^ h( ípiK = no • lema, eme heq-ar e1---
(lía 
4 don Jenaro (1. (ieijo, sargento 
dé i;i Cluai'dia. civil en Nueva Mon-
taña. 
Muy señor m í o : l ia tenido usted 
ta bi (idad, (p:e no' rae*ezco, de dedi-
canifo su bieií pensado articuló «Lpí 
delatciTs del Ejóiciio". publicado- er 
el popular P U E B L O CÁNTABRO de 
dondngo pasadí?, ( jmdándole agrade-
cido a su alone¡(Ui. 
Efeetivaainente, serían legión los 
{crzos-aia ufo. osla ¡ardo en se |;odría,n, reelutar en ese cam 
¡¿ lo ruó une va.'emos en nu;sl ra ' l!«- quo usted con tanto acierto fu sí i 
Ejtoil de ári.i'ro s« \ . m-r. :•' sacio, jg-' V ><> propondría, coino premio 
NO' ha •Hegüdo. pero bien pudiera 
E;;laaiv ; a.me mi pic-'cipicio, 
trCuyp fondo vi •ir nn . upo de 
di 3 que ( íáii «l< seamlo vf r-
| r ñ, él para mus!raí nos su 
irónica. En su r< ainañía es 
r:v pqsibl.1 ouc C'»r«.-nlni»•;•.:))«al-
ijii oue dio jugador y tal cua! (\\- m- c-- A: Arc/tC, 
su labor, formarla en la vanguardíj 
de nuestro Ejército de o¡)eracioner 
én Aflica,. para ver ; i ai contacUi cea 
él se asiitiilaban alguna cantidad de 
patrioti-mo. que es lo que en definí; 
Uva les falla. 
Soy de usted atento, y s. s. q. si; 
«Muieillo Idél marcfuési de Comillas,.): 
el «CalaPj kt.», dé l a Jimtrícula in-
glesa. 
Muiélies •do Mal iaño; «Paco García», 
do la, niatii'ícuila, de EBhao.. 
Ituqu.eisi <í ••¡•a! uando: 
«Toñíin. fia reía», dlciscargía carbón en 
iel nmielle dioi- Maliañ o. 
«Cartnién In Mía», <le VÜInicai cí;i. dfeís 
cargando arci¡ll,a., en el niisimo mucllo 
««femeaaáea*», -de la matrícutla belga, 
carga geimcirail. 
«¡Paco , Fiigujcirasi», dcíiciarga taibaco. 
MOA l M I E N T O D E BIIOI E S 
Entradcíi: vwA'.varaido», do AmP- iv-
y e ísgílafej c'.'i eaa ga gíca^waik 
«'Andor.i.», dfe Csird'eciJ, eco, Icníiro. 
•da-.l-.h ('ciurv), tic Mar1 día, con car-
ga g&ia:r.i:l. 
<.\u Señora, deil Ce ¡•.••», ÓQ San 
Sal.-astián, ecq ciamouto. 
«Cervrn!-s-', dé C:Md!;íf y e-ca'.a.s, 
con cairga gicnoral. 
«Oahó fiüanicp*, ('•:• llilbatv. cr-u ídem 
«A:r:ii -ivtr», do And'n o •. c.-i ffdctm,. 
Salido^.: «oCabo Fc-ñ! ! -», p a r a Paaa-
; . cCia Cffirga gemera.l. I 
«¡Paco (lareía.", p a r a Bilbao, con 
caii:ga. geiicral. 
KA'IV arado», para Gijónj o >n ídlám. 
vt̂ VVVVVVVVVVVVVvVVVV ,̂VV\'VVt̂ lVVVVVVVVW6*VW' 
F I E S I T A R E L I G I O S A 
L a p r o c e s i ó n d e l o s 
t e r c i a r i o s f r a n c l s c a r t o s 
MADRID, 3 1 . — W a tarde- salió- do 
l a iglesia -del l íuen Suceso ]a pi-oc©-
s ión de- l a Coai-grcigac-ión de TiGrcia-| 
rjoia Firanciocma o. d:ii pí i endose, a l a , 
do .San Fiancisieo el Grande. ¡ I 
Adiémcm d-a Jiás au.íca bladea epífclá-i 
rr/Jí'ron miillás- die filotW. 
No c-cíura-ió inic'i-díinfe aüiguno. 
, . . .^. , . ,„„.,JT. 
E V I T A 
I l í O E í l 111 
y Caja de Ahorro» de Santandar, 
Grandes facilidades para apertura 
ác cuentas corrientes tít crédito, üeofl 
, garant ía personal, (hipotecaria y de 
I t e n d r i r c n ol :::,d de los FiW!-(Talore3> ^ hacen prés tamos con 
•• <•! maique?. ue Comillas y c l j r a n ü a personal, aobre ropas, eíectoíí 
vjijscciadfj dd Sa.n Enívjgqia T elliajas. 
En, .Sau FrandEiso M [«ron uso de La-Ca.ja á o A h o r r o s paga, h m U m 
, v i , ! • I T i pasetas. mayor ía torea míe ¡ m mm 
la pa.labra cO ob .̂ po id© Ja-ca y el car- ^ Ioíale8> ^ ^ ^ 
d 'nal ].j-iin.ado} quien bendijo después Abona los interese» semestralmeÉíS 
a los íteieo. ^n julio y enero. Y anualmente, des-
^ tinael Coasejo una cantidad p a i a pré 
m í o s a loa imponentes, 
de 1921, las horas de oñclosí ea »3 S*> 
, tabl ec imiento serán; 
E n f e r m e d a d ^ del c o r a z ó n , y pu lmones D í a s laborables: mafianS, 3-
Suspende su consulta por pocos j a una; tarde, de tres a cinco.-











































v > ¡ 
Ijívp: lo"? que qub ren que í-auc su 
a leda cesta. 
Xó lynse.ir - i .T r cu su r-inler. De 
are s ¡ ía ver mi | liüro v deia r el 
i;i pj airo. | :;ra, caía- p.or ói r^n 
MI ila.ño. 
llfhir.ndo cn amlos r^uiliiJ. i.*-, nos 
mi/:- mantenido cinco años, sin 
ÍC por nuestra, causa el menor in-
idonte lirva sido motivo de alboroto 
nn campo do Juofm. 
Hoy, con más entusiasmo y facul-
tes; 'con tanta ignorancia conio 
mpre, hemos tomado una dtU-rnd-
m firme e inquchi-anlabl.' : \ o 
' a actuar de i efi--ri e. Decisión 
que nos ha becho reíiexionar 
| que nunca, que n(:s duele «ai ( i 
IHW pprqiie tra.s . lia so va nuestra 
üa activa en I, - c 
"ampios d ¡ale con la I P M I 
Pozamos y con ella eesa.-
niiestrecH a,ctua,:ionos. Ku 
retirada nos llevamos ,,„ 
l-\VVVVVV^VtrtA^AA/\A.'V%AA/<AA^ArtArtAArtn/vVVVVVVVV\ 
COSAS DE (TOROS 
U N A N O V I L L A D A 
MAIMRÍD, ••1!.—En la ].-la.za do Ma-
drill, j piara final do temporada," & 
ildiai'on ayer tardie cuiatro novillcií 
p; r Fausto Barajas . 
E l ú l i tmo lo a'ejoneó su parientt 
Bas l io . 
Fausto toreó bien y bamle-rill-có dos 
nc^iálcq i-.!i,p--.i;i!or,n!if>ate. 
Mató bien dos) bM-.'.ios y superior-
miente otros dos. 
E l púb'.i-.-o pidió que se le otorga 
ran doy oivíjaa; poro l a presidenci--. 
no acccidió. 
Brisiiüo m a t ó ol ólt'.m.o novillo coi) 
los rejenoa, perdiendo l a jaca qu' 
irnsüJtando del lance con , £ ' s !,";, eraiei.aicia trnnqnila ' in' .,..,1, . v ... 
, ^tislacoi,-,, .le no bm,:-:- ' > " 
^".nido un caigo „or far iños )i[u u v-r • 
'• OÍ! Ra^ingrCltii»:] L a Empre-sa regaló u 
el a^radociniieiito que mató bren. Fausto. 
"• li l>' Clul 
DfMldeiino, y 
i" In alioióu'quo tanto tiempo s 
1 mantenernos. 
V!''"0/"0" " ' ^ > ín í imainen-
f' ''Vi- 1,1 dosoo, h;,-
m t h cuando iiruios. T,,da la 
X.bondadcs que a nosotros nos 
ferm"'" <;<,:v/-,"-'-;:<: 
L nTi:,"C' P A D T i n o S 
K-^mpeonato.-SicmnI-o Adclan-
• •• Eclipse, l. 
Montañ-sa, ?. Ton-olave-a. 
de espacio, motivadla por 
S V , m : h nue.-ira cnói ica , i-os 
Pflai- detalles .1. o-los nial, bs, 
, |¿S . H O Y . E X pos (:.,: ; P O S 
i é . f a ] , y. ",:',i¡;i •(1 '•"•i'ii • 
¿ ' ! / e.nmm,,. • E s ,i booolieio 
£1(SPentlai"J v e-oino va ion. , •. 
» "rá arl.ilrado por él. So-
, ^ ^nti.lo quo Pulo buen 
S í ,'f,,i"'(^ «l^eos. do 
•, n^tuaenai 
lfl 'i'1 llevar 
| r;"7'm.lor ra,oinouisla lia b)-
• ^ Campos, pud-, en la 
de 
de i dominan, 
v por ios méritns 
r . u . 
POR TELEFONO 
g l ^ ' S V.K F C O T - D A L l . 
^ í í l l • ' : ] ]—T-n o! partido 
N i í /h •|U,fl'1,> cidro vi 
% a l ü o . qm',li,;l :! í,níI;es . "'"'S a. coi o. 
un toro m á s , al 
i c 
vv^'vv\A^A/vw>A/v\/v'vvv\a^vvvv\^'vvv>^AA^vvwv 
N O T I C I A S O F I C I A L E S 
I N F O R M A C I O N D E L A 
DE A R R E D O N D O 
L a Guardia c;vil de Arredondo CO" 
munica al señor gal^iin-ador civil que 
estanido examiinantlo una pistola au: 
t emát i ca el joven de 19 a ñ a ? De-mingo 
Abasceil I'cries, labrador de o-ficio, 
Í-.I le idil-ilpiaró éo'ta, alr.'ivosándo'le' el 
•p.royeicítiill iql brazo (tícrodlio, cauiváli-
diólo una, teriida de pronóst ico grave. 
Dcsp-ués dio eui atlio, el" joven Ab: i -
c v l fué dejuiueiado opr USO indebido 
de airni.as y por habérsele enocntvado 
on -su domic i l io - .«na pistola Star, do 
siete tiros, cargada con una cápsula . 
•W VVVVVVVV\WVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV« 
• 47 ¿ f íS 
E S C A N D A L O 
A lar- diclcte y modiia do la muñan; 
de -ayer, dn M c ¡lie do Santa Mari-
K.'i;-.-i.-í.-i. d>i:.!it:-i'iv.a Cecilia Exjx' 
Sito y Jcaá Ticrjiiág- fórmiaádp un gî a 
tíseándnlo. 
E l Jcí'-j ng irdió a Cecilia, dáml-:! 
ni fnrri.• JÍ' '"•!"' c-í nm-'-lo- derecho 
V-n•1-<nd:0 ri. •:o: s-'di:id día ser curada c: 
"a Casa-do •SocraTo do una ccntusi'ó: 
;on oquiancí-^!-. 
Por la. riiiai-dra mu:ii!t:.'ip.a.l se étrn; 
•i, ccirTO^pcQ-idiiontie deinuncin. 
CASA D E SOCORRÍ 
' Ayer fueron aívstidc-s: 
María Ferná.niciez, d:& 20 años ; d-
m a ihoriida oontusa on l a a'eigion fren 
'a1,! y 101*0 ees. s en la mano iizqu'brda 
EnriqiUrei 'CCIVIJÍO-, núlSWe años ; d-r 
'icridi^t a,vul;¡v:is m leja (indos de h 
mano, izefn.'-ov.da. 
Victcañano Cueva.s, de dos añes; dp 
• N I , ae, iTn de un cuerpo extraño d|9 1? 
nairiz. 
María: Ruiz Oam-aile-s, de- 16 añcisi; di' 
una 'líG'rida incisa en la mano 
izqnien'a. 
Alfredo Navarro, de dos a ñ o s ; .d.c 
luxacioneis de l a cadera izquierd-a. 
Folipo Ri.isco, de- 6 añci"i; dís una 
bierilda ccntu'-ia, ion -la reg ión piárletal 
izquier ¡a. 
Daniel Criitiéirez, do tres a ñ o s ; do 
una fc&rida inc'oa, en la mano iz-
qiuierda. 
Antonia. Ríos , de 14 añotsi; ide qnc-
maduras en iel antebrazo derecho. 
^ w ̂ vv̂  •VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVÍA* 
E s p e c t á c u l o ^ . 
C U A N C A S I N O D E L S A I l D Í M C n O . 
—Hoy, martes, a las cinco y media 
de l a tarde, T H E DANSANT—CON-
C I E R T O POR L A O R Q U E S T A . Cine-
matógrafo : «La muchacba de los 
ojos grises», comedia en cuatro par-
tes. Varietés : ' L Y D A I R I S , cancio-
nista. 
T E A T R O /'E/.'ED.-D—Pmpivsa F r a -
ga._Hoy, martes, a las tres y me-
dia, seis y mi dia y diez y media, 
"Don Juan' Tenorio». 
S A L A .V.W.'/.'O.Y.—Secciones a las 
oiuco y siete y media.: «Amor y fe» 
y «Marruecos, mimero ó». . 
P A B E L L Ó N AM/.'L'OA'.—Desde %o%. 
ñ l o s 5 r e s . p r o p i e t e r i o ? . 
Los contratistas d é l a s obras del De-
pósito f anco de Santander tomarán en 
coat>ta desmontes de terrinos en con-
dici nes í conómicas . 
Para más detalles, dirigirse a Rubio, 
evilla y C m p a ñ í a , Arenales de Ma-
añ r 
íarde , de cinco a ocbo.; 
Lea domingos y díaa Í M U T O » R B 
iÉÉWítariaí ou^^a^toraeífe 
Se admiten eteombros en las obras del 
OepSsito franco del puerio do b'gntac-
der. 
Fara tratar de precio v conduion's, di 
rigirse a los contratistas do squél las , F u 
oio, Fe villa y C o m í añír, Arenales de Ma 
iaño. 
SANTANDER 
Sacmslss: Alar del Rey, isíOfKs, ta" 
IVV-Vf KíCimiB, WDVU, HIT. UOUWflO, 
m i i , Rslnosa, RaffiíJes, SscíoSa, Sa-
Oipíts l 15.C0O.00O do peseta». 
Desembolsado 7.500.000 do pc-
«otaK. 
Fondo d© regerva 7.709.SÍIO do 
•Se neiceinLta p'íu'sit-.in.a, jcven, ccGi-i.p.e. 
tente c-n .troAsajoisi da o-nro-na y paro 
viajar iauportaaitcGi artíoulo-s. Indis-
p o'i salde buienas reíercncba-. 
DiriígLr3e bajo sobre C. C. AdminLs-
tración,; 
Se traspasa cu isitio céntriciv. 
Informes m osta Admi -1 is! •-;11; Ohí 
R s a l p r i v i l e g i o 
C U R S O D E í é i - s m 
Academia Central del corle siste-
ma. HERNANDO. Segismundo Morci. 
5, segundo.—Santander. 
inr iua.s, mediopcnsionistas y ex-
ternas. 
Caja de Ahorros (a la vista S 
por 100, con liquidaciones se-
mestrales de intereses). 
. Cuentas corrientes y do de-
pósito, con intereses 2,2 y me-
dio 8 y 3 medie por 100. 
Cróditoa on cuenta corrienie 
•obre valores y personales. 
, Giros, Cartas de crédito, Des-
eueníos y negociación de k -
tras, documentarías o siraplef, 
Aceptaciones, Doraiciiiaciones, 
Préstamos sobre mercaderías 
en depósito, tránsito, etc.; NcM 
gociación de monedas extranje-
ras, Seguros do cambio de If.s . 
mismas, Cuentes corrientes en 
ellas, etc., Cupones, amortka-
oiones y conversiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en tedas las Bol-
sas, Depósitos de valores libres 
de derechos de custodia. 
Dirección telegráfica y tele-
fónica: MERCAN T I L . 
NUEUfl h í m REGUÍiHR Db VHPORES 
D E L A CASA 
I , Isa&es & Soas LiiHiteíl do L o a & e s ! 
«Marruecos, numero o». 
'I ol 
E L «PACO FIGUERAS» tres, «Las siete perlas», 9 y 10 episo-
tóüiraidoi^m^ro puerto ^ v ^ ^ - \ } a l J } * h aac" 
pior «Paco Figuergis», -de l a nm.trífcu- )r ' 
la naiP' a.mtM leania. 
E l «Figuicirale» conduce 6.O0I9 ía-rdos 
di tsib&JGO para l a C c n p a ñ í a Arren-
dataria. 
É ' • bu.qrae trae nueve náufrago!-
dic-l ipaí'jebcit «Airantado», de la ma-
u s ó on la fe m f V ' ' ! 1 ^ 01 Eurol'i' >•/•' D'íieula, Pie Vigo. que naufr; 
: y m ct!:'ll'0jG^|a..d,e Po.i.uga-l.a c c ^ a del fu,erté 
temiporal. 
E L «CIUDAD D E CADIZ» 
Proced- r.rto d:^ Bilbao onü-ó cu nuns 
trá baaia ol vaper auxiliar de la Coiu 
pañía Traisaitilántiida «Ciudad do Cá-
diz». 
.Por l a taftlde siaüiió para Cádiz, con 
carga general. 
E X L O S M U E L L E S 
Buqjnbs cí.'.rgan'd.n. —S-1 cucu ícitran 
cargando m< roancía g.enera.1, los bu-
quos rvgu/.'intas: 
Muell-e de .Maura: .lcus vaporéis «Ccr-
v-autsis», dle lia aniatrícula' i-ngikisa, y 
«iCabo Pilamco'», -de l-a dio Sevilla.. 
Mir'll 1 d ' A Iba red a: vapor español 
l*t l E Q y M f i B «^Ivairu-do».. 
MEDICO 
[flI1finferiDeáades M Í pírate dlgestlYO 
.:a 3«ta ^ 11 a i y d e 3 a 5 . 
ae n o v i e m b r e . — T o n e l a v c g a . 
Alameda 
P Cnw Rola , da ¿ * 3 
Vcstéreo—8ííí!t«. Puímone» y K!ft<o« 
BURGOS, 1, P R I N C I P A L D E R E C H A 
K2 a ñ o s de ejeroiciQ en Gijóaí 
Del 7 al 8 de noviembre, y salv-o imps-
di mentó imprevisto, saldrá de este puer-
to el vapor 
admitiendo carp^ para GKNOVA y con 
transbordo en Génova para 
L I V O R K O , ÑAPOLES y P A L E R M O 
Los sefores cargadores pueden dirigir 
sus mercancías al cuidado de esta Agen 
cia para su embarque, debiendo situarla 
en Santander alrededor de la facha indi-
cada. 
Para solicitar cabida y demás informes 
dirisrirse a eu consignatario 
DON FRANPIíCO t-ALAZAH, Paseo de 
Fered», 18.—Teléfono 37. 
y Tenedores de libros. Comercio,-ln. 
dustria-Banca.~ Director, don Ramón 
Pando Herrera. 
L a matr ícu la se cierra el d ía 30 de] 
aotual. P laza de l a Aduana, núm. 4. 
V I A S U R I N A R I A S 
[e 11 a l . PCaia 
«•'35. Gratía a los nobrea* 
tes r slbados, da * » Peta, % 
E s t a Casa garantiza l a pureza da 
ana yinoa elaborados exclusivamente 
oon uva. de Ja verdadera rio ja alta. 
P í d a s e en todas partes. Depóseto «d 
Santander 
Gabinetes montados con todos los 
adelantes modernos, para la re-
educación de los miembros. 
MARTINEZ E I H J O : Diplomados en París v en el Instituto Rubio, de Madrid. 
SAN FRANCISCO, NOMÉRO l . — T E L K F O K O 0-68 
C r . L l e r a n d i G a r c í a 
Especialista eni Eistómago, Hígado 
e Intestinos.—Medo c iña general.^Ci-
rugía sólo de l a Especiial'.dad.—Con-
sulla de 11 a 1 y de 3 a 5 . — L E A L T A D 
E S Q U I N A A P E s a - , | L a C o m p a ñ í a tío los C a m i n o s de Hierro de! Norte de E s p a ñ a s a c a 
a concurso el transporte de 5 .000 toneladas mensua les da c a r b ó n desda 
Musel ó S a n J u a n de Nieva a los puertos de P a s a j e s , Bilbao, S a n t a n d e r o 
E S P E C I A L I S T A É N G A R G A N T A , [ C o r u ñ a , durante los m e s e s de dic iembre 1921 y enero y febrero de 1922. 
N A R I Z Y OIDOS | L z Agencia C o m e r c i a l de la C o m p a ñ í a del Norte en es ta c iudad 
Consulta de diez a una y. de tres queda encargada de ¡ i formar a los qus deseen tomar parte en d b h o 
, concurso respecto de las condiciones y r a q u k i b s p a r a c o n c u r r i r al 
mismo. 
L a s proposiciones d e b e r á n s e r remitidas en s o b r a cerrado y lacrado 
al s e ñ o r secretar io de la D i r e c c i ó n de la C o m p a ñ í a del Norte en Mad id 
antes de las diez y ocho horas de! día 9 de noviembre de 1921, y la aper-
E l ún ico con servicio a; l a carta. tura de los P|ie90S recibidos s e c e l e b r a r á el día 10 del mismo mes , a 
Servicio de automóvi l a todos Id» ,as nueva de la m a ñ a n a , en las Oficinas de la D iv i s ión C o m e r c i a l de la 
i ro im; í C o m p a ñ í a en Madrid , 
j media a seis. 
Méndez Núfiez. 13 Teléfono, 6-3; 
• • % m tafi-PAem* h r DC ríCViEwiBRfe De 
q m 
l ' EV ' 
í\SA.Ií; 
•y- iidivi i tiendo |;MÍ;:: 
i¿ ¡x.wa H A l ' A X A 
PRECIO DE 
incluidos los i n 
>2 para i ná s i i 
'''•.) ñ o r e s I l i j o s do Ang'i.'I Pé rez y Coñi j iañía , ¡ 'asco dé 
"•̂  n ú m e r e (53.-—Aijariado, n ú m é i ó 6. 
74 
? ; ^ 3 » aci Campo, a Zamora y Orense a VÍgq. de Salamanca a la t tontem 
^ f e i f i y otras Empresas da terrocerrUeo y sranvíea 6.9 vapor. Masía» S: 
m 
135 
.11A-UJ XAS.— l ' c . i r lns los 100 /.: / /O.Í. í 
1 Eixtfa,' ato&j'k>j-, ron 'sitco..'. 63,00 a OH 
.ClílH'- iilñ.'i ior : óí-.áU il ".') 
.̂SAJ^VAIX.)S.—/•'..•.>•(• /<?.v /o.v 100 /íiios. 
Teux-t'j'illa, pfkrmfá- , cota »:aco -17 
MffúimilLa ). rLuieia,, bla.iu:¡: ;>/ 
¿hijlvíiido, iprfinuM'^ 23 
M Á I Z . — I ' C S Í l a s ios 100 /r/7o.v. 
Del Plata, nuovo 
CAPADA.—Soco de H) hilos. 
CtmñHxL' , b ueci a 
Avcibíi 
1 1 A 1 5 A S . — / V . S T / ^ . S ' tos 100 /fi/o; 
TaiTagdii!1! , o a i Site O .. 
^•tazaigíiiias, kttim 
íáfistíi, p-oqaeñíi» 
A L U B I A S . — C O Í J saco, /'/,v. ios 10 
Blanca-^, l l f r i - . ^ ' a . iiii. va,-> 
I%i¡t,uí3i. para aíéíráéra, ídem 
Bila.ri-a.-iv coarrisnitieS', ¡mis . . . . . . . . . . . . 
I d a m gorda'-', ,r.{"íl!::;d.;.-" ...... 
LÉNTEÍAS.—.Srtco 1 0 kilo 
Glaisé sitijíe'i'kír 
GABB AN Z() S.—í "('/.• éíí ív;,vr, pesetas 
/o.v 1(10 /.-i/.o.v. 
])p 38,40 granous. 
JXP 42.44 ídom 
Do l- .̂-iT ídc.ri 
De 4'S.:"'0 íefóñi •• 
lye £¡3,54 ídieni 
¡Db .^,58 í dwn . 
D«: 62,G4 í d e m ...... "... 
Be 78:80 í d e m ...... 
P A T A T A S . — C o n saco, P t s . I 
Eiiicarj'i-aida--', ni;- v: 2Q 
ARROZ.—Pesetns los 103 hilos, 
Han iüa, de ivrvc.-/. M 
Bamba. , n w m r o 2 . . . . . . '<$ 
AffncinquiiH. númi : •; o 7H 
CAFE.—Con enrase , pesetas el Uilo. 
M o k a LciiiiSfolv.Yi'ry .... a ( ,C '• 
Píüica'to Ri<-:>, caravi.Ullo... O/K) a 6,V.(í 
l-dcm í.dorn, Yanco. íxí.T-a. 5,70 as.^Il 
I d m i ídem, ísu-periior ........ 5,60 a |.7C 
l ú e m H.íu-.<;?'n.da, c r w g ' i á o . 5,50 a 5/"/' 
Guáteamula., caa'ac-e'; 
Idem Plano, íííueií,e 
iPtceqrto CaJvclio. 1:r 
Idem ídein, SogiiBrw 
CíM'acaí!, d; '•: '<•/.. . 
AZUCAR.—roy/ sae 
T e r m n SíiíC-fc-aiCiV, m m 
Kefíiio EE. U U . ••• 
Cixadrad;Ul(r. cr-rri»--!tto 
Idem, ErapíM'iov 
Mcdi-d-o su.pf.rio)-, renuvlaoha 150 de aceite, aziic^ar y cae.m Fi -maml 
Biaíriico ídiám, he%a i-45 i " . • 
Tu.rbi¡aado, Cuba ...... I - % a l 4 0 | En comido ñ0_ nota^ aFnina flí.-.;-ala<i 
Ceffl/tTÍfuga, Cuba 138 a bíO | ) : . .• • a; - v iv idos. 
CANELA.—Pese tas el hito. , piada lo&.éts fjünjirjas Waaicía^ á & Keaaii?-
iá fe 
El d í a .18 de noviembre—salyo contingencias—a las tres do ía t a rdé , 
saldi-á de SANTANDER él vapor 
1 . íS con destino- a la TTABANA, y carga 
m iSs asía. anatSJnya «oa graa T Í » . A da a'Iioéro-loBÍato C£]} ¿ I . ^ 
•aSi0Wi ., T A t Tuberouloala, catarros cS33, 
i broaqaitis y debilidid sean-»! 'J5?, 
TERCFRA O R D I N A R I A , PESETAS -623,60, 
C( ios en Santander, se-
]'iTiMia, 36.—Telcd'uno, 
tí. 
j •Arsenal'»» (Í&.1 Bstedc. GómpAñla Trasatlíínticffi y o-iras Empr&Mgi 
í'TO'gación, áacioles y .«Eísmajaraa. 5>í-©lasi*.áo« ^aailaras s2 B & 
^fsaJjttagc portuguá». » 
cag y, ¿omástlao©. 
P e r f u m e r í a , C a i T i i 8 e n , . 9 l O b j p t a s d e c a p r i c h o 
C a r t e r a ? , G é n e r o s d e p u n t o , 
' s d e l a s m e j o r e s m a r c a s , 




d e t o d a c l a s e d e p a r a g a a s y s o m b r i l a s , 
§ a f o m s s y precios ü l ^ i r é p a las oficlnaB 
areelona. o a sag agentes r :. MADBID, dos EaüQéB 





4,40 a 4,45' cao, de idiam; -ííJí) dio oacao, día» Caa^j-' 
4,30 a 4;35 pane, y , HX) de «-IU-HO, de T: iaida.d. 
5,3015.40 T . l f t 3.^34 «aqc-st. 
los 100 //.v. — l ' o r vapci] 
i 170 )-•'••• t- ' i '- '-m , |M 
.. |g§ fi,!-i.-roai: 300 S Í 
. 150 a 200 ran. 
glo . PPJ'CCIOS.—¡S© cotizan eiv atea 1..; 
iiuiiad die C á M t » y 
«M. Cailvo». .i -
dé caíé v 51 (' ' i i -
Ceyíaai 0000 
Btam, COÓ 
I d e m o 
Idemi núme í ' o J 
Idíjm n ú m e r o 2 
Idean mol ida , nú i iNro 
CACAO.—Con n i r a se. p c s é U 
í^aracaiiS Ocumar'e 
Idem, San Píalipo, iseiccto. 
Ttlean í^tó), •'~'guii(l;i 
l ^ i s m C t o r o n i , fiu-per'ior... 
Idean R-e-a-l Corona 
Ifdiraii íít'ápa 
Ganip-a.no, n a-t-uiraJi 
Guayaquil . CBGecih'a 
Ideaii Epoca • 
S á n Thimió s-iperioi' 
Id ínn Payol 
Febril ando Poo, M r a ...... 
t a É á i ídicim, fiuiperioir 
i h m i i é k t i , cunlente . . . .. 
í)0 Bo.^c.dona. ghiadiaiíi pescas CXÍH-
7,70 t endá i s der fíáfeaó F; . oamlo PóO' osi 
7..',.;) pidan eras nuunrs. y cppjo no fe c^i. ' ' -
7'25 ran i i ñ e v o s a-rnihi*;. lc¿S pr-ac^oé y jp'dc 
0!}p};v.;i,a ej] a /̂.a •(••..- v | u 111 KJ;) k r 
li.OÍ; l ' ^ -
/ /.•///> j k«r(1 .fy.F/i.ivint-'- fTh fr-.:úr : r <-ViVn de 
a (5.10 I a-ruiordo ijxu'a r ' . var teá pi •-.di'.M ha.-"a 
140 p e s e t a » en fabaricá?, .y ,aio ¡hay ma-
F! alza, á é prock;c> ÚÜ aiginnoA sa> 
HcvArr.- <.'.•'•:'• •: t?.nT!̂ :-:s7i n- la. SM^oü-
tad déi loa ü'j-iTinpca'lif.:-, por fa l t a do 
vagojiea 
L a plaza, cî fcá 'eis'tí^sa •da. éapsttSpcias 
de aceite, p ó r aludida, fal ta d é vago-
ne-. 
o, a i a •>.'•>, 
•i M) a 4,4? 
4.40 a ' i . ' , : , 
4,05 a 4,10 
4.30 a. 4.00 
3,95 a 4,00 
m a, 4.0(1 
:>.\A) a Sváfi 
3,5£ a $,3® 
3,30 a 3ji3 
2.H5 a 2.!?:) 
SANTAÍÍDSK-MIÍBRID 
¡Bárceca sale a las 7,15. y llega a Sft»« Ssl idaa de Santander: a a, ,„ 
¡teaidier a las 8,80.. ll.ga, 14,20 y 18,50, para llegar. n 
|eAiNTANDER-BíLBAí> . isneda a las 9,47, 13,25, I6 28 i 
1 Salidas de Santander: a las 8,15, SaKdaa dio Onlaneda- a"i¿«-
14,5 y IT.S . -Llegadas a Limpias, a 11,55, 14,32 y 19,20, para ÚeRarTsí 
las 9,55, 16,6 y 18,40._A Bilbao: a las taader a las 9,03, 13,30. 16 11 » « r 
12,16, 19,05 y 21. S A N T A N D E R - O V I E D O ' l ^ 
Salen de Bilbao: a las 7,40, 13,30 y • Saliíiafi á« gantand« 
16,30, para llegar a Santander a las p í a . iS , 
11,50. 18,31 y 20,35. , B a N T A N D E R - L L A N E S 
R A N T A N D E R - L I S R G A N E S ti ai! das de Santander, a lia wn 
SáJldaa é& Santander: a las S.^M BÁNTANDER-CABEZON * 
W , Í5,10, 17,5• y 20 ,I5 . -Para üegai J SalldíM da Saataadar. i ím 11 • 
Solares: a la£ 9,45, 13,3, 15,89, 17,« j W,Bg y go.io. ' -
SANTANDER-TORRELAVEGA 
Salldaa de Santander: loa jumn 
tomlsisro» y d ías de mereadoj 1 ¿ 




RÉp?do.—Salo de Santanaer Socio* ! jr 81, y & Liérganes; a laa 10,7 
td's d í a s a las 8,8, y llega a cata esta- U S . l ? . 18.14 y ei.ia. 
c ión a, las 81,35. ¡I iSalidas de Llérganes: a ' l m 7,ííl 
Correo.—Sale de Santander $ ísy? I H , ! * , U,1S, IS.SO y 18,40; para, llegar » 
16,27; llega a Madrid a las 8,40. B a l a t e * l m 8(8S, U ,&9 U f a lO^J 
Sale de M a d r i n a las 17,S5J Hega 3 & 
Santander a las 8. féA^TÁNDER-MARRON 
Mmto.—Sai© do Bantandet a i i a i BaSida die Sea tander í Sas 
7,6; llega a Madrid a laa 6,401 gara llegar a Limpia» * iac V t M I i 
Sale de Madrid a las 22,40; llegig a g a r r ó n a las I9.f,7. 
Santander a Jas 18,40. De Marrón para Santan^f^ p, 
Tren t r a n v í a — S a i e á las 19,41, p a 7,5, para llegar a las 9,30., 
m llegar a Bárcena a las 21,45. Ds B A N T A N D E R - O N T A N E D A 
?.20; reg eso, a l s 2,K. 
Llegadas a Santand r, de OrJífei 
la» 16,26 y 20,51. De Llajiea, 7 l j 
ít .S*. Ti* f.nh**/>9.. Si Ta» ».M lOjl 
' a 
E l día 26 de noviembre saldrá de Santander el hermoso vapor correo español 
^ - ^ ^ S - O M S J L a O W A (de 10.000 TONELADAS) 
admi í i s j ido carga y pasajeros de primera, sfgunda y seganda económioa, tercera 
pieforcnte y tercera ordinaria para HABANA. 
Hacia el 15 de ¿ic iembre saldrá de Santander el magDÍñoo y nuevo vapor 
cerreo español , 
ftAWTAMKifG» 
Rderinr k por 10;), a CO.SO y ¡10,10 por 
Í p£rt3t2¿¡- 62...MÍO. 
J A B O N . — L o s 100 í í i l o s , • N . M v . nrimicra, a 55,50 por 100; p---
CUmní-o, ^asitilaifl de metilo k i .K 108 y...t ... 7.0000 
tkMTión, ídlcmi id-.n. r . . A,,.n,,i!l..li p ^ M í e r á v - a 54,40 y 54,50 
A C E I T E . - P r v ^ a s ios 100 feíVos. K - P - • l a - i dr.OOO; 
Corriente, ñ n o ü''", A'/.uvixir.iV..:- i-m ^' . .anipillaj-. a 72 por - ^ ^ M 
2o 103: psisfetasL 10.000. 
\ i ¡sgo® ñ po r 100. u 05. par -100; ]>er 
(de 16.000 TONELADAS) 
admitiendo carga y parajeroa de lujo, individuales, primera, segunda y segunda 
conómics , y íorcors ordinaria, para HABANA. 
Para solicitar informes dirigirse al agents general en el Norte 
Wad-Rás, 3, prai.—Apartado 38 —SANTANDER 
FAPiA'IAiC 1 AS.—La s- que lum d. 
it.:.:.: r..i k\ K-iak1 de 
S e ñ o r Cavilán.—Méndez Múii^ 
,- acr Eiar i in i . Ai;:'••az.a.na?. 
S. ffiCC .Ca.̂ 'l illü.—I,0;TK3 de V 
• 
S e ñ o r Torri icnie.-Plaza de la Ef| 
reo/. 1. 
Seño i ' IPni ta fu'.in. —1P'rnáai GoPtó 
Propietar .622 Poüayo. 
; \ i ER-t) 
siy Cu'i 
Ro..!--' m.ri .vcr^. «2: m-Mwes. Í?;i 
m 
Rírflua'do i l róa de id kUt.-- ..... 
B A C A L A O . — P é s e l a s los 5',) hilos. 
Ñ ó r u e g a Somer primera, crecido 128 
I d é m ídem, p r imera 126 ^ 20.000. 
IMandia , pr imera, sí iperioi ' 128 
L i n g , pr imera 122 
Zarbo 110 
Perro, Is landia, pr imera, crcrido 88 
(V; d 
• ki'o'.S'.amos. 
10; c aí peso de 
LA CARIDAD DE SANTANDER' 
El rpovirnlento del Asilo "n si ^ 
Conr !a • dFtnPviíd.-f . <&% • 
ifelÓájibS (píe qn. 'na, IS. 
wt* » vvvvvvvvwxA'vv\̂ vv^vwvvvwvlWWWw,'' 
• ."IÍ 
E l día 19 de noviembre—salvo cont ingencias—saldrá de Santander el 
vapor 
iS. !•' a Soldad « ^ 
,. i , . . ; , a Riele » 















A las 'Compañías de los inJamo» f» ; ^ -f gps 
Su c a p i t á n , don R a m ó n de b a ñ o , 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga, con destino a l a HABANA 
y VERACRUZ. 
PRECIO D E L PASAJE E N TERCERA O R D I N A R I A 
Pa ra H A B A N A , 600 pesetas, m á s 26,60 de impuestos. 
Pa r a V E R A C R U Z ; 025^ pesetas, m á s ^ l ú . l o de impuestos. 
F.n P, í o u ^ n d a quin. eiic. de N O V Í E M B R p saldrá, ¡ ( t é SANTANDER 
—i-alvo coirtingdnGias—ey vapor 
es 
para transbordar en Cádiz al vapor 
admiliendo pasajeros de todas cia.ses CÓñ d.'.-iino a, 'MONTEVIDEO y 
BFF.NOS AIRES. 
I P a r a m á s informes, d i r ig i r se a sos consignatarios en S a n t a n d e í 
| fiores H i jos ds Angel P é r e z y Coanpañía, te léfono 63,, paseí) do 
• - \ •.^rvj. Sis.. Ap.feríadoi m ^ í m r o ^ 
üittfí'a 
p.-i ¡.a janta g.Mn-ral ©)tjdniu^ 
OI i H E N D EL DIA ' 
A,| ; .:I.a;.;:'o xfe ru:".!!:'^ :' I 
ÍP-ai •.•:!•-•• i 1 .(!,e cav-O'S. 
Pr.'^mi!:.. y ] . . op.-O.ciGnca 
Ac'.v/.Y.-ión (' •! deiV .indo & ^ 
Se t o m a r á n acuerdo-, oc-'i el J ! 
qu ; a-i- la. - E l i- H.r. íario. 
m 
^ ,, VVVVVWVVVÔ VVV̂ WVVVVVVV̂ 'VVi'V 
Ti I !(':••. feS 
I F j / - U - ' " : ( 
i, M' ^ 
l i lvo idcs^ 
a de m 
• 
9 M t a fia tnarsoe y m o í ú m & z ér> tadae eS í sm. 
- m m y stfilo^-
«sünprnü' ssarsos tt3 tesoüsSsirsia eín sílsíSar asSaa ceta «as®., 
8SCS39, i l (en ell mimo \ m \ QQO osupa h Excosícíén ds fotô raHas de 103 íTáMáSOS) 
PF.SEO PEREÜ3, M 
Bateada DO? ea l í i e róa 
y r a 
i : : / 
nm I rd H '••' ^ i 
1,; ! F:-- ''• M 
1 
. W € 3 ¿aidrá de esío puerto t i 6 de noTÍem^re 
saldrá do este puerto hacia el 28 de 
noviorabre. 
wsÍBirrafl 'ds pasajes, eaTg:» y «aalcraler liiLform« 'fK« ías*ftr««K 0 iv» 
t5i8ia3*Tos para Habana, y V&raemis y tfetaile* ^® ^ader-j lo» «arvkáofl «te s*a^ 
E L P t / E B L O C A l V r i ^ 0 j | 
dt vent.o en tos s ¡ 0 U I E ' , 1*1 
E n M a d n d : Kiosco de » ^ 
calle de A l c a l á . ^ - . r i f l ^ ^ k 
E n B i l b a o : E n ta ^ / f j / V S 
filo C á m a r a , A l a m e d a ¿ti 
y en el k i n s m de. l a es™ d 













' r íoviEMBKe D E ia2T. 
I",1:.: jnjjapsntíie^w fáísponífcas». 
E S E N V E N T A 
PEREOñ y L O P E Z (S. ñ . ) 
y nü 
cinHP.. íaetón con alumbrado 
[ W ^ a en marcha, nuevo, Í9.OD0 ptaa-
E?—11-86 HP.i magnífica limoueine, 
IfíotoB lv J^QOO posotas. 
. ,,,«(188 motálicaa faetón, 4.600 ptas. 
limousme, a l u m b r a d o Ecach, 
IBÍHI U»1 jg.oM pesetas. 
F ia t , F. 2, dooe ai íeatos , 
19.0U0 peaessa. 
Idom, 18-B. 4, t r e i n t a efientoa, 
20.000 peseta s. 
«a peaffaoí, cuatro ioneladti, 10.000 
« Rfirliet, cuaíro ídem, 1S.0C0 p íss . 
f l i i o m , oiaoo ídem, J 5 . 0 0 0 posetí». 
i f í fngBáot2 T é l 0 í s s o 6 - 1 6 
IHiiLliitiliSi 
F A B R I C A N T E S 
S ^ ^ l ^ ' ® ^ ^ ^ . ® " ' ( ^ A l í ^ ' V Á I ^ ^ ^ AMO V I I I . - P A G I N A r. 
3.E A L Ó U f t A N 
sala y gainneíte-, a imieb la í los . Calle da 
Eugenio Gu t i é r r ez (au teá C o m p a ñ í a ) , 
tflroero. 
C A R B O N E S 
E L DESENGAÑO 
C a r b ó n sup-nor . a pescbis 3,'.O.^SO 
y 4,25 loa 'iO kilns. Steaivjtoio a doini-
c i l i o - V A R G A S , 7. 
,28 y Bla 
garaS¿ 
^ T i ^ T A Q I So venden materiales P<iEFO«8a y L é p a z ( 8 . 
^ I I O B M O I de derribo. Informes: G J f a t f t A G E B B U ^ I A S 
D I K i n i R L O S P E D I D O S A 
Paulisio Canales 
T o r r ó l o v e g ^ s i 
E S C O R U S THOMAS 
Y S U P E E F O S F A T O S 
S U L F A T O D E POTASA 
KAINITA 
CLORURO D E POTASA 
NITRATO D E C A L 
ABONOS PARA PRADOS, 
A R B O L E S Y H O R T A L I Z A S 
P a r a l o s d i f u n t o s 
é o n Ó N A S N A T ü R Á t É Í , C H U C E S 
(pago él impuesto del A y u n t a n ü e n t o ) , 
roSE P E R A L , floricultor. Avenida de 
Alonso Gul lón, n ú m e r o 41, jardín, 
Santa mler. 
Garantizad el peso de vuestras mercancías uíiíizando tes famosas 
S Y B AUTOíVIATiCA v C A L C U L A D O R A 
Cdfflproi vfüdú y ' • • • ' i . ' . l : : •.. >:.-. COMÍ 
ir'MH.ví-n-i vigi lar ;.:-\ 








B« reformiAa y vueiven ira s 
tónoklno, gabardinas ycBifoy-
«neo; petieceión y eoont rüí& 
'jv'ense trajes y g s í a»o 
ÍMd* QU5NCSpep<£i»,» 












B f d i n e r o . — T e l . ^ l - 0 « 
•Coches y camiones en imen uso a 
. venta, a precios muy económicos, 
iccdie Renault.—Idem Scripps.— 
b Saxon.—Idem Motohloc; camión 
¡.-idem ^ios y Fiat de diferentes 
Jplaje,1!. 
propietario, Aurelio Revuelta. Jeft 
talleres y apoderado general, Vi-
lite Diez. 
TELEFONO 21-08 
Jtoica agencia de la importante c a 
[••lat Hispania, de Madrid, par* 
P Provincias do Santander y P a 
¡w- recibiendo solamente ella pie 
^ le reparación y oaiabio de ostfi 
^amueblado, en el Sardinero. 
jumo. Iru'ormaj-án en esta Ad 
«wjiVn. 
FISARMCO M A R T I , el ú n i « I-E5111 baf10- ^vaseo, 3,25 p© 
P >en¡ta: señores Pérez del Molí 
^ n p a f i i a y Díaz F . y Calvo' 
i 'Ju 8113 ""Aciones resultan 
^"•HTA OEHTIMOS O AJA 
•3 flp 




«a^n ^ Pas«Uaa pectoralgí» 81 
fe ;ari4C0I10c¡das y usadas ñor 
%o n an erino' P01" su briUaaíí 
. Para coml>aVir la tos y aíw* 
joglería de Pérez de> Mclino 5 
i j * 6n la de ViUafranca s 





:¿F2J« de la Vletorla, en u 
L!,ct (!Ufl l'eül18 Mas las-
Alciones apetecibles. 
'«Qeí»5!?5'¡<;ernn,]o, externado 
V r!?^0131 Para Párvulo?. 
Uos S ' 0 ^ ' } ' civil completa, 
p a n t o s de la moaerna 
n S u p ^ ^ ^ ^ r s e a la reverenda 
PidÍA« r del efilablecim}ento 
S ^ ^ 0 Prospectos. 
qua es el !deal del público. Defienden el interés del com-
prador y vendedor. No exigen ninguna cl^se de pesas, 
son exactísimas y siempre inyariabies. 
ADOPTADAS por la Administración de Correos y Telégrafos» Ferrccarrlles del 
Norte y M . Z. A . y todas clases de comercios. 
L L A R E S D E R E F E R E N C I A S 
22 medallas de ord :: 47 diplomas en varias Exposiciones del mundo, por su 
construcción perfectíslma, solidez, rapidez y duración 
V i z c s y a , M a d r i d y J S a n t 3 n d < s r ; 
S u f e ^ - a s e n c e s m n S a n t a n d e r : 
Sania Ciara, 18 Teléfono 1-47 
O B E R V / C I C N F ; H é y dií {:cr i t ' c s Fe, U i ; i Í f f n t i l i Í ce f Í s í e 15 H e s c( Í c U r cié ) B á s c u l a » 
de 10, 2 5 0 , 5 0 0 , 1 . 0 0 0 hasta 3 0 . 0 0 0 kilos de potencia. 
L O 3 ^ & 
G R A N C A F E R E S T A U R A N T 
Especialidad en bodas, banquetea 
'tcétera. 
H A B I T A C I O N E S 
Serrlcio a la carta y por coblartoa. 
L a D i r e c c i ó n de este p e r i ó d i c a 
r e c u e r d a a los s e ñ o r e s c o l a b o r a ' 
dorps e s p o n t á n e o s que no deviteU 
ve los or ig ina le s n i m a n t i e n ó c & 
t r e x p o n d e n e i a a c e r c a á* Uto 
S U C E S O R D E P E D R O SANr M A R T I N 
Especialidad en vinos MariLoa ; 
V a i c i o D O ñ a s . ' ^ . (a Nava, Manzanilla y 
Servicio esmerado en comidas.—Te-
de buques, mercanc ías , incendios, in . 
dividua.les, responsabilidad civil, etc. 
Compañías nacionales v extranjeras. 
VZAL / / / J05 
MnpillA. número 25.—Telefono. .SI. 
\vvvvwVvvvvvvvvvvvvvvvv^a\\vi^A,\AavvvA'vvvvy 
R o g a m o s a cuantos se d i r i j a n U 
nosotros h a g a n c o n s t a r (*n l a dU 
r e c c i ó n el n ú m e r o A p a r t a d o 
á s C o r n o s de E L P U E B L O C A N -
V a p o r e s c o r r e o s i n g l e s e s 
E l día 3 de noviembre sal irá d« Santander el vapor 
y el difi 24 de noviembre el vapor 
vi 
HOLAUDESEI 
V e f g c n i z 
Proxinnss salid: s de Sen'ander 
V f p a r » L E E R S A S S s a l d r á c ] » d e n o v i e m b r e . 
" 27 
admitiendo paiaieros de SEGUNDA ECONOMICA y T E R C E R A C L A S E . 
— •— P R E C I O » - - i 
HABANA V E R A O R Ü S 
admitiendo carga y pasaje para lo? citados puertos. 
Pára más Informes dirigirsij a sus agentes 
Apartado 74 




Paseo de Pereda, 38.—Santander 
(Teléfono 6-81 
1.02'f,86 ) Incluidos 
613,90 ) impuostoi 
Est)s vaperes son de 1P.003 loaeladas y todos cocst» nidos en el presante año, 
sienao éste el pnmor viaje que hacen. 
En seguida económica los camaiates son de 0 0 3 y C F ^TRO literas. 
En tercera ordia^rla todos loa c-írntrotes son de CÚATRO literas. 
Para solicitar toda clase de informeg dirigirse al agente en B A N T A N D E H y 
G L 3 0 F . 
DON FRANCISCO CARCIA, nj .arladi) ;i8 W a i l - l i a s : l pyiul.- •Sa.idM.ndü-. 
. SOLDADURA AUTOGKNA. — TRABA . I03 
E N ACERO, H I E R R O Y B R O N C E — A P A -
RATOS M E C A N I C O S . — T U B E R I A S D ¿ 
:^ : : - : PLOMO Y H I E R R O : - : : - : 
AINZ Arrabal , 16 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L I l 
ÑAS, E S P E J O S D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A CUA.-
HOS G R A B A D O S Y M O L D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S . 
S & S P A C Í Í O ; é m á i i f E f c a l a n t g i m m . T t l 8-23. F á h r i s ^ C n & M i H . 
E N S E G U N D A P L A N A 
Información de Marruecos. 
J 3 . T A TFlL X O 
M W M M VVMIVVVVWVVVVVVVVM'VVVVVVMAfVMVVX^^VVVl^ /VVV^V^VVVVVWVVVVVVVVii^VVVVVVl V^W.VVVV^VVWVVV\VVVVVVWW\VVVV^WVWVVVVVV IWWWVWWW 
E l a r t e y l a g u e r r a . 
E L -MOMENTO A C T U A L 'liioaiil*rcs. luQhlapi en .aangrieni^s gu.e-
J l a n ¡siido y a var ios los crofli-Mas uras, c(I .cMji£ictúit:uilo día oga-kiicílui, avi-
coi'tefi'aaiois q ú o han. dado lia voa di; va ggiliitíniaanítdi üiacia lo ¿^óannSn-
íutei-ta, Ihaiciiaaüo al pTo.-.io Ibuq-wn nu fie b á l a y nlí-.-cíMioiciido, ímcaio áaq mils-
llajuaiuiionto Qi,i"e etceniois p-roniieiSa dii JIM> qiu:! fiiíntiancia y no saibesmios dvfi-
r i ccs aKSSiulUudosi, a nüe&tros artist-n---, Ji'fcr ieiQ! toidiai aa nui^niituid USMo. que ! 
«ara! qiu», •!rinn-i»cíuni(l'.)' la acl'.i i . l i- fUiatá^O' .fla|g!eiLa iuw.-:.t.i-:.i. rr.-i-siiliüiil'Mi... 
-dlaid. (autorizada, d i r l ado-M ú$ las co- ;.Cr'iiw« uiri prntor pu:dTi-'ia. a n - u:iia 
rrjenteis aa'tí-'ltíi'ciat'i) t iendan áj.i i v l i ' i ü •vájSwSffi gju.fi:TO!ia S'JU JirJicr ÍI:-:I1T.IO l a s 
a, ioéi ca¡m:pos in-niiYoqui'-^. Allí Ir.' irri ^^iitaxíSCMiro de sti üCifjázóai I k a o de 
ooasióQi, y a q¡a& l a públ ica ánsaei ' ad teírioa^s y de ausiodiadeo; tú'i hábor 
j>etidi2 da ci:>e ainluo p:rc>bJ:-iir.i, de i n i - giuii^ado Ja aî rJidiuiScd h u v r l i d i K ü b . o 
c ia r un i-efiiurg-imjonto, dando al. has- (!„,> [¡i, k u r i u ; : : I I habaitaa hoairamado 
to con el cvidca'te di-.v-iudeia-tTiaio rj-i..' a.at;'. la. o o p / b ^ p i a i í i ó n de en adir os 
se'observa en uno^troe p-^ntor-as, sc^ro de«¿a¡rraa,tc>, daode leo factoi'o-'i p i ¡" ' -
l a c u e s t i ó n (fed <<.iuo r̂»:,ü>,iii:no>» que í i .n io ipa i rn san loa ciaspcijO© luía nanos; l a 
t a •poipuilíuri.dad Lni.|.<riani,ó on e l dono- aí-aum» qn.e c; miina, la tilgnra; la Inn;-
t e m de. .aquel «rpív.-ta dle Jo ina.n.ima.- ¡]|JI, ii;id-orii.i;!;i!p di.-il pateo hiMa-caraado 
do» que He l l a m ó F ó a i u n y . Sabido es 'de La Miga r a ; lar.i f a c ^ > os^elu^yiantcís 
que en Fóír tuny l a cuo.-il ióa a r t í c t i c a die .IHM .|x-i-i:.i,eira¿i naitnac-ais ti a i - • . . ! . - ; el 
afeieüU 'ui. lleigó a aü ¿lipibigeo; y coa ói huiino de l a pólvora- que se ek-va. : m 
CC-OIKHIZÓ l a r á p i d a d'Ci, ¡íí(: i - 'a . . . /Cná-l fu-a x a » ya, roa .n LíuafffiiSa pirdi h«aicia 
fuié l a c a u s a ? Cienlaanonte n o l o -sa- airriba. o-nd.uiLaat.3, cu e ']):-ia!c.s d*? 
binu-r', aunqn-o :-• i 'p.!.-,.!.a.,n.os que-.el f a n t á s t i c o s capí ic - ic . -? 
disaviianiionto nacional soibro aqtiel I S;i,! ' io m que la gueara, como epi-
ptrii^Jcana -íuicra uno dJ> líos faótc"ip¿g c o e-aprctácaiilo, ofireoe a la :- a - i i . ü -
pr¡-a«-.:ip-r.ikHS! qvve or-atrilaivoran a res- dad ai U'-'-li.ea g r a n á e s pa.^¡.na,y qu1' 1 1 -
u;.r i a a tencao m-c'-v uia. Cia.ia, el nar de esas sensaciones que sacuden 
"in< z.A.biM.no». i tuen'ro íiit:ino> «yo»... 
Sin eniibargo, nes hiallanios .alifü-a 'U<d i.fonipo roanoto, pero jaflnáir. ol-
ea u n p l a n o m u y -d-iH-tm-tO' di : i de vidaido) qu? la, opopoya sublime que 
18';;>, en que ocn La g lué t ra r o n i á a l u a i ';¡,a p^ jádo píYridnranza éai lo-s jvoud.u-
qnei idió fama a O'Doaell, saili'am.i de pgtóca IV.ua- la, Hi-.--.t<:ria.. fíié cfliti' 
Vv.-i . aña los artisfcas llenos é& ÉñÉdóíi tada |.-or -genio?:, que: Uova-ron a los 
haírfg l a •tierra rUVña., donule llena- ú ni.-!.i tu.-- lodos del l i n i verso las lu-lle-
téfñ ÍVLTJ aua.ík'irni is de ¡notáis y borro- .5a.s l iorr iblemente é p i c a s de que fne-
nes. p ta ía 
vafilcisD i 
arto, qu*? 
n t l ' l dad d • Ppa?titñy. ción a r t í s t i c a del alma, supo ento-
Mas no f i r ; arjf icisntá m i : M ÍO „.,,. SIIS magnificencias v el Genio 
diejaa- p ian leada de una masiera oftcíía ciego i n m o r t a l i z ó sus cantos Papé¿-
l a ] • : i a po: i<;u do ísse a r t a que ac- dicos (le su i i i ^ a . y de l a Odisea 
'«a-1 a: -n i - | . QCUipa. I ÍMÍI.V nos da- (Ji> m ^ r i . . l l0 una g ^ M a parte 
.jó con 'HUÍ lienzre:. acuarelas y dibu- úo {& ten.¡|):|¡p ]uoii; i . . . 
¡os: ufaa paH© v ^ U o a s m v i cpnio p-rn»- . rn{ü |a causa dc qno mies tóo 
cáago de F u o n t e í b d b s reaccionara, a 
l a mi tad de su v ida a r t í s t i c a c hiele-
E n t r e l a e s p a d a y l a p a r e 
i auan.eunuv ne ami-aw \ norni- ,.,s noj-nnieniente ép icas uv que ino-
ra, legairnr-s n.n totcntói, muy ,-„,> testigos mil lares de hombre^, en 
pior su dcK-un.eat.ar1'•a, r • - e i - , drs tMicción do Troya , ia inmor-
e l lenó una ptapa dt la. peílspr t i l . . . Allí la P o e s í a , como manilor-ia-
ba decuimentaj, de ase tcndliMic-la qn^ 
Hiemó ia .al caí ción día Europa -entera, en 
Ja a-.'-uada mitad, d.-l tólo X I X B M l segunda parle tráj 
^ ™ - á * A <V™ Cl1 * m X Z ^ T n u T t < ^ . . pero de i r -ecnsaide al camiio africano como gran obsci- 1¡t.t¡(.0!> 
;ica, esjiao-
m é r i l o nr -
vadi .ü' do l a riiqueza. suntuaria, de J;>s 
r i i nrm,.'qiuo conrorvan. un lejí'.nó rc-
ruwdio, cciino indiáibiictaKfciS cenizas, 
d e l osiiídicndor a r á b i g o . Pero falta m: 
finir l a uraza,; falta piantoar d eflpí- „ 
rhíu i c r i e r t o W -¿gún el Dr . Toyñ- S f l ^ ^ i ^ J ^ 8 descifraba... 
Claraincnte ?<G nos manifiesta. Los 
horrores de que fué testigo ocular 
impr imie i on en su sensibilidad ese 
amor a lo que pudo pre tá r i lamen le 
n a r d es u n «vivo sentían lento da i g u a l -
dt-id», do i i i Jil- i-ad. individua,! , oaa 
/ .RESULTADO? 
ai! liiubajo-.-» 
Sa íúeictóisuba dar. a conocer quo |J 
mioro es «fruitefi tile rruz.-nm¡entes coui 
pilieijcs do loa b-o nal eres ".o-n tuda cl iso 
de. al-amentos étniiccis en. les ' cuaks ! 
a un lia a ell áffató». 
Scimeramiente 
momen-
to actual. La guerra con Jos berbe-
riscas nos an ima a prosegniir la i n i -
c ia i iva de los maestros del 00... 
¿ Q u e r r á n nuiestros artistas, rele-
j a doble de tónclón , pa ra no étitorjpe-
cor el tral>aj<)' de l a Po l ic ía . 
E N E L M I N I S T E R I O DE ESTADO 
En el m i n i - i t e r b de .Estado aq li,a 
fac i l i tado -a l a P r í i a su una. juda ofi-
oiü'Sa, -dicienido que^ efel incKacto qnc 
bayan ocunildo inciidentoi:! enitue el 
cónsu l die EspiajQa en Uxda y las au-
toa'Mades OH|«miólas n i oxtraai.jr<:!.r.\ 
E l viaje do d idiO' diipiloimático a 
M'"l'illa y Madirid. obédiació a i i i l d rmar 
al al to c-uii'i irii). y aJ OOJIÍCITIO dc la 
siituaición dlj ¿¡qual í e n n t o r i o . 
-MAl 1!A IIEC.RESA 
E l jefe d'ol Gc'l>i:2inio rog rosó hoy 
del caampo, v i ita-rido a l miüi in 'ro do 
l a G i u c i r r a , con quien co'níei'enliió, 
Ambciri lJi,a..n gim: irdiaido g r an nccerva 
acerca de l o t ra tado. 
H U E L G A T E R M I N A D A 
MAiDRID, 31 .—El diireaUjr de Segu-
rildadí, I r a t ó a n d o l ioy con Icm c;riadis-
táis, i : a diO cuenta- ÚS lia-bar recibido 
un Lercigr.nia. del gobernador d i Va-
!'•.:.•a, on cil quie lo comuaikoba que 
1 al»fa quedadeo : \ducina, t ía la iiiudga 
pir;y..-:vJ(a pt í ' Jos obroroa de l a H i -
<!i:. ,:léclriiDa. 
JOYAS QUE PARE CE X 
Taimbién eá ".'fuá- .Milbin do! IV i l ' ^o 
«Vjo que larcí-a aM înao-s S í m h-abían 
ícld-o i/abad-aa íüLhiaji.is "de baisiaaita iiin-
p:i ' id!:c'a en una joyer ía , dci la. eaJIe 
(!i:l Arenal y que, merced a Jas ges-
tic>nc«.i do ta P o l k í a , h-abían sido r¿cu -
píafiíágfs hoy. 
E1L MLXiSTRO DE M A R I XA EX E L 
PEI» ROL 
FERROL, 31.—Ayea- noche ha llega.-
do el n u n ü riro Óla Marina.. 
Por -lo avanzado- do l a ihona no se 
Je t r i ibutarcn honoam 
E n l a ifi^aelóiU s« hal laban osepnln-
diOikta las autar idad-s y | , K ; generales! t e n » por Gil s m o r gol>emaidor c i v i l . 
áíít dápartaniinQito. j fu."ron ónteráidlpsi per ésitie <k que h a -
•Con m o t i v o -de l a botadura del i)ía. estadQ almorzando ron s-u cob-ga 
(cOr'i í.ólxil Ccn'-n» Ja c iudad a p a r e c i ó ^ f,i gabarnador do Vizcaya, s o ñ o r Re-
hoy engajlcnad-a. | güera,!, qu i n «aflió para V a l l a d u ü d 
•Lo® tirones l lagaban aitesta-dos de on «¿^^jv^ fai Noidc 
ínr-ri'C1'0-- I Rolijiead,,.-^ a conflictos G o c i a k s . 
L; : - b u día nnis.ka r e c o r r í a n las c a - J r o falbl-ló de que és to* vayan por 
• 'a ^ buon canil-no, coano- parece denio-strar 
• T a m b i é n ha llegado éü cap i t án ge- j o c i l^c-ho dio Imberbe reanudado la.? 
niGüial dioi Galiicia. 
A C O T A C I O N E S 
/vvvvvvvwvmvvvvvvwvvv ,̂ 
cuy , , 
E! minis t ro de Ja -Gobernación es Jicmubre que «abe para qu^ ^ 
tora que ttová -enti-a manes-. L o denui-;i ' ra ¡balaba ^ caciacfcad e>I 
i ra tifeiiei pa.ra. [>roi:«!ilar a l a r<i.ncióii -de- Ja.y Gortc-S, uno de 
yoj tou tk-iide .nada, meiicis- que a. reg . ' iaarar l ^ i laza, ua taiofa u 
i áda . «gün lian e i-tiaidístücas. . " ^ v s ^ 
piroijione c l m i n i s t r o de Ja. Gobea i iac ión que en l o auceaivoii 
cer'ti.fi!C?jdo di3 f-anidad a. lo® iicaniv.iea quo van a contraer inatHi,^* 
aquel que rip es té perfec-Uunente ¡vnio, que t nga alguna-iacra o'¿3 
i .a.ji venas tsangi-e inn.jxura., Será declarado célibe a paupetuidad. i 
E x c a k n k es el proyaato, m á s q-uo por lea reGU'ltedco 'i>rácticÍ 
-c a é l puedan iaicansar5e, por al p-a tiv/ót&o iwcipósito qnc i¿ gu¡a. ' 
•-"•-• n • oau u • quo el aailor conde de Coallo tts Por tuga l y eí r e f a l 
' bó no -j KM i milaiisitros dc u n mkimo Goibkrno,, y a q u e maaffijm 
miincu dia.niii r, ,im,cr.i(.e o-pur-:•(ka 'E^.^pracíiSo q¡uo eil iniai'j Tro (fe 
evón y .cíl do Hiackaida se pangJirn de acuicindo, p-rwqr.» teer que v r 3 
'<'.].'•:•'• I'-ÍI -c- i ' í c j n -o-::i!,iv: iliw d.os a los que todav ía , no h'aii pucto c 
t ioa la. Ji - i . '. • i 1 I a. de ca laroa. 
De una p a j j i , -cl -fCñcir Ca<m-bü oU'lga a loo i-Cilteros a. dojar d 
so pema -t'o |i.a.ga.r no sé q u é tribuí:.r;. a tpa.ntabkn ÍCM (••:•*'.o tixnpoS'ái 
nfüa'ia r.xxf. ede,' y do otra , c l s e ñ o r ,somk de GoeJlo vLoove a 
a o í n aniamc-y eclibes diincultac'.. i ., e ' i a m a y o r í a dü. Ico casos |m 
blea, para poder complacer a l i luy ' re a-bogado c a t a d á n . 
'l 'r . i . ' . 'j ' i , pa-Eis, lainuboia m i n k l r c o de P0XXEI33 de -acuc/rido, y váva¿3 
j-c-gon ' r a c i ó n d-e l a Hiackada públiic-a o l a dle- la. raza, lo que 
esítómiei anán c- • .MÍO- y conveniente, iK-ro c-n ni.an:Ta algunam.m 
9,1 líl Su, m • ilt-' ta i ipada y l-a pared', qnc- «ntonieas vamos a, c-ritartcim 
' e s p a ñ o l e a .Ikxs que isonn-cij. c a ñ a d o s y los que no l o son, en la inigi^Ú 
y ain.ad-a a l ó n . 
J. R. DE LA SERNA 
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EN E L TEATRO REAL 
En honor de Santo D 
mingo y el Dante. 
M A D R I D , 31. A Jar; soií .1-1. 
de î e. JIM, caleibraido una liriilliml j 
ta. en c l teatro Real en hanoi" drf 
to Obtí i ingo y el Danto, 
Asist ieron el Rey, la írimil 
vfa'ios p-raladoS', y en rep.isffld 
dal -Gobierno los señores M;im-a, 




D E L G O S Í E R N O C I V ! L 
Se trabaja en ía casa 
de Seoane. 
Auocih'e, a l iT-.r irecibi-dos los repor-
gandn a u n lado falsas convenieu-
laboreis en l a ciada die Seoane, en coris-
L a l io tadura t e n d r á lu^ajT ál l a i m m ^ , ' m . l a <-a!!-e de Te-tuám, casa 
y m e d í a de Im tóifdie; q¡iie po r Su4 (linnenaiones y imparto 
Delsipuás se veri-fkai-á u n a recepción do-<x)-ngc®üo-nará e.i|- par la a! h-acma-
t ^ C 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ " " ^ del •«mogrobismo. .? 1 ^ C^>¡tnT¡ía -;""eraL j m ^ n í o que cM : • caí m u d o u de San-
a - n - V q u • 1 in-'i í ic iabnen ' .V^¡aPa l u - ' K.-paña ha mandado sus hijos a l Mh cumpilrmontaran a l mimnt ro taader. A y e r m t r a r o á a,rtrabajo noie-
g-aa- a m i conjunto a r t í s t i c a , paro sin luchar contra los mahometanos. En- -los m araños y lera Corporaciones o í i - v¿ ca.ij Interes v variosi a lbañ i i e s . 
profundizar el si n! imienlc; Fohtunv tro aquellos ha ido t a m b i é n una re* c ía les , 
fué ante todo un cokcckihadcr de da- p r e s e n t a c i ó n de l a juventud art ista. 
teta (hi^tórico-s que, p r ó d i g a m e n t e vé-
c.;.g¡d;oa, J i ab ían d- daiacsi a conocer 
la. ilque-za del mogreibbw-nitv. 
T E S T I M D X I O S JUREFU-
TAJHiLES. : : : : : : 
Sieanipi-e lo:» g rand í i s niovimilentos 
que al leü 'an, aun cuando sea laveanan-
te. Ja, miaircba regu la r de1 Ja Human i -
diad, tienen r epa rcus ión en todas las 
juaniCeeitacionen <li-l a t o a a la. con-
.le«n;p!la<,'ón a.vierkr, puestas, en ser-
yitniiy dril aa-lo y dc lani letras.-
Y es que efti bis momentos de j a s ' ha j ierdido una valiosa ocasión. . . 
g ran dea iconflagraciones, donde- los , A P E L E S . 
¿ T r a e r á n cu sus notas la i m p r e s i ó n 
de lo que sus ojos han visto? ¿"Se de-
c id i r án los que en l a P e n í n s u l a se 
cnc iMi i l inn eximidos de sus dolieres 
mi l i ta res a preocuparse de esta fase 
dial arte que tan buenos frutos pro-
mete? 
E l t iempo se e n c a r g a r á de de ír-
noslo... Pero si por l a aphiia reinan-
te no son propicios a recoger lo que 
las circunstancias nos regalan, po-
dremos decir que el arle nacional 
%WVVWVVWWVWXW V VVWVWVVWVVVV VW VW X V \ ^A&W\*VVVVVl\VtVWV\VVW.A/VA\VVWi^\^VMA* 
E L M O M E N T O P O L I T I C O 
L o s s e ñ o r e s M a u r a y L a 
C i e r v a c e l e b r a n u n a c o n -
f e r e n c i a . 
EN MAZGUERRAS 
UNA MUJER HERIDA 
PEREDA 
Compañía de ópera 
María Llácer. 
Cont inúa; an imadís imo el aboi 
ra !,: o cuatro funciones de ópeií, 
d a r á en nuestro teatro la nolfl 
Mrjn5j5ap.tó tambiién que ancohe S3 compaf i ía de María, l.lác.r. >• 
¡ a l ian rennido losi .patronos y obre-1 d í a * 10, 11* 12 y 13 del actital 
res oanitKtvxs piará ui l t imar algunci^ de* noviLumbaiA 
talkis reiferenitos al ar reglo inmediato s0in y a m u y nuinerosias iaí Hji 
die rausi .c-uosil.io(nioí9. 
P o r últiiiuo' facil i tó a lo-s ¡nept^jn^ 
t; iin-i idié l a Prensa el comunicado 
oficial1 die Manruecos de Ja una de la 
tardei. -
%VVVWVWVAaVVVVV \̂VVVVVViA,VVV \̂\\XVVVVVVVVV 
A s o c i a c i ó n espiritual 
de devotos de San José 
JIAFM.-AXDO CON E L CONDE l )K 
• Cn i -LLO 
M A D R I D , 31.—Ell niiinislro do Ja 
GobiC'iin-iiicic'a rec i idó ,a los eriodistas 
a la bivia (!•- ci::<'nm.l.iiV. 
Re/i,! iéndi r ' a nina n o l k i a publica-
da,, en na p i a d v i dici.-ada que los 
deknidoi-i en la fcirlaleza, Ú? La Mola, 
que c--'abría a d' I J C Í ^ del Gobkr-
no y rio dinl go-! - r a v l c r de P.ircelona 
j ^ m ó -Hablan sádio dietienidos y condu-
cid co all í por caidian d..l r .rñor M a r t í -
nez Anido, y que p n r a OM- JV.airl.-.d- ;• 
- | r l an í iníoamc-ij a BaríJalena, m,a-
n'ílfcstó ú e:ndc d'á Coedo de l 'c-rtugal 
tjé)3 -habien. filjdsp pulisteis en J ib ali ad 
loe uogu j?rite£: 
Cuatro de Sevilla, den cte Hn-eilva-, 
g-?fi;, da Munvia y cmitro de Vi to r i a . 
Todos J iab ían sido detenides per ar-
den del gobernador c ivü do Rarco-
jiona.. 
A ñ a d i ó e l í n i n i ^ l r o que, s egún tele-
A las once dle l a m a ñ a n a deil s á b a -
do ú l t i m o , en e l puieldo de M;izcue-
v.viia se onconitiraban dierribanido un 
á . r l s l el vcicino -do diidlio pueido H i l a -
r io ¡Rivero Hoyos y Qu e.^noaa Luc ía 
r.(<n?az 'Mar t ínez , dio 32 a i k n de edad, 
teniondo la. t lesgracia de que a l caer 
el á r b o l cogiesa debajo a l a mujer. 
Sn cpoiso. ayudado de algunos ve- ^ C I < X O ¿ T ^ S Q E J E M P L A R 
cmios, c o n s i g u i ó - axtraemla, dicispues i ^ , .,. . .• , . Z 
, i J , • , , . , , 1; Ei-i saluido- que 004" m o t u in-oi)!© Su 
dei grarudeisi ti-ahajca y fue traSladñ/da¡.feamtdidaid Bcmedlicto X V dispuso que, 
a su •domicilio, donde fué asistida por 1 <:,on aniotivo- <kil Q u m c u a g é s i m o a,n¡-
e l m é d i c o d e l pueblo. j v o i m n o id© la. p i roclamación de San 
E l domingo por l a t a n k fué condu-' '10?- | , a ! l 0 " (k ' l la 
. , ^ • , , , , , sal, -•'•o lo iinvoica,ra durante u n í ino u-
cida a osta ciudad, en u n tren de la 1);¡,hu. (.on ^ . ^ ¡ . a i e s cnJtn?. En el Te.m 
l í n o a del Ca.ntábr¡K:;o. p í o expiator io de l a Sagrada Fami l i a 
Dcade l a e s t a c i ó n fué llevada en el so ¡ka eocuKihado esta voz de m í a ma-
ciolo-camilla dc l a G i n z Roja a i a , ^ T ^ i < ^ \ ^ í f 1 ü^"a ! l ¡ " 
, . . . . , , , , . J , . . . zado durante el ano un s o l e m n í s i m o 
po l i idmica -de esl.a benéf ica Inist.ttu- pontif ical en cada u n a de las fc^t iv i -
ciión, dcmdai -la fué apKciiadia l a iuxa-
ción del fémuir dieraciho, en l a a r t k u -
bic ión de l a cadera, siendo conve-
nkintemen te- cídlstida. 
• En e l misimo. citólo fué conducida al 
hoisipitai .de San Rafael. 
grafía, ej gol . mador de Orense, em 
Coks) se oeikhr'ó unta coiaíerciiiclia a g r í -
cola.. 
Ai i-- i I kn on m i l agraa '¡loa. 
Los ( ¡ i iadarea f i r - ron ajilaudidos. 
Tradiiién Je h a tcdegra.fi':-do &l go-
¡>eriuidnr die C.óidcba. manifes táJ ido-k 
que conluina. la -bm Iga de cmpl- adÓS 
y. cluv r. a de las fábika; ; . d? gas y 
e-lectrir/id.'MI'. 
Cu:, II i ñ, blado^ qu.. i ; : ia^ n v ¡ a d o ~ c l ' ^ i - ; ^ ™ - p ™ ¿ ^ e í t ó d á . 
n a «La T i j e r a dle Oro-, l i a wi l ioo lia-
ra, Ibiieelena, don J a s é Mann'a Rellón, 
E C O S DE SOCIEDAD 
V I A J E DE COMPRAS 
P a r a efectuar Iris comipras do l á 
Gohienno y los-obi^ros que no h a n su 
«•..•lindado, el para. SÉ Im-vn les ttóVVl-
vfelóis coa cen acipmail'dad. 
. Los •in-fl-.Iivjidiurra die l a Guard ia miu-
i : ' '.pal é i enca.rgan de encoader y 
ai--a -a,!- él aluimbrado púb l i co . 
Per ú l t imo , c l m i n k ' r o conf i rmó 
dadeiS en que es bonrado eispeiciaJim;:-!! 
ta San José . 
H a n p o n t i ñ e a d o SS-. EE . H . los Otó» 
pos/ de BaircieJona, Osmia, S # M p a , 
Urgel y Vic l i y el Aibad do Monli leri-al 
y cteaVEOÁ efl riiclo- um siolemníslrno- pem 
t i k i a l de. S. Einiima. el Cardienal Atfzo-
bispo dio Teirragona. Adeunás iodn Eo 
p a ñ a p a r t i c i p a i á 09 las soleannes' fies. S a t r ú s t e g n i . 
tas po r meidiio de u n a P e r e g r i n a c i ó n Presenciar 
Fnplri lua. l . 
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DE UN ROBO MISTERIOSO 
cpip.airada&i pa ra el «1)0110, 7 
cmlán salando m u y solicitados 
eco y ipJateas, a s í coano gran 
db localidiadeei db anflteatíft 
!.••, Eujftcicncci, coano 
c .ancnzaiá.n a las nuevo en p*^ 
Ja nocCiie, coa el fui <k que I 
aquellas personas que no podrí* 
n i r al teut.ro por la lard'-'. a c a i ^ 
te, comeiazaiú a la?; seis y n'"' 
Ja, tarde1. g 
Todo liace esii.-erar que la ^ l 
da- die ópe ra , on el cspléiul* 
Pen-eda, resulte todo Je 
este 'magno e.sp-.&c,!á.caüo 31-' m ^ 
NUEVO TRASATLANTIi"' 
Botadura T e l ^ 
bal Colón'. 
E L FERROL, 3 1 . - l ^ t a í t í Í 
a c o n u p a ñ a d o de su fiobrino. don Ga-
b l l i ' l 
-EL DIRECTOR D E L I N S T I T U T O 
Se -iia pe-'• - a.-ii.'idu de inu c.'.rgo de 
No ha parecido el co-
llar de la duquesa de 
Andría. 
•08 TELEFONO 
V A r - T t f h . 31.—En l a D1ire.-ei,'-n ge-
l ia verificado la bobabi^ 
a t l á n t i c o «Cristóbal Coló»' 
do de madr ina la señol.«f | 
e. - t o I f f j 
v i .orearo- , , : 
dns, y con u n t¡enii|)0 e. 
ros 
personas, que 
dieron en el mone oí" "V ." ¡,#1 
.(gllllKO a! agua el nuevo mata"- 1 
Tndas las embairacioueV 
en aquel l a b a h í a hicieron 
sonar sus sirenas. . e¡\M 
El minis t ro de >'i'linflol¿áj 
senté en el acto de I " r ¡ i | 
Efectuada, ésta , ?(, n]llraf 
lunch, ¡^residido p^i' 0 t]f¡]^ 
Cortina, une tenía ; l , p ! d e ^ | 
c.-.ño.-ifr. Carmen c' ",• 'Fusr 
izquierda a don Nb'(ll;,n rl l 'í'J 
un d l s ^ .1 * Pronunci<) director del L u l i t u t ü Gcineyal y Téc-
qílñ lial-ían sido ¿ir tonidos en I k r i í n ' n k o da .Santandicr, i > r i r a el qae ha .si- h c r a l í l e , O r d e n jTa'iblico, han fácilita.do . S a t r ú s t ^ u i . contera 
Lorix-r.-do Nc-lle y n a esposa,, cc-anto-'do ncmibrado per real orden áy- 25 <k unía nota dando cuenta, «le que no es t ro de :N,.!'rtllin')pí;|llll-> o! ' ' " S 
• iK'. la tniarnte del -r.-ñ.,r bato. | c Huí iv . I enMo ca tedí rá t ico don V k - e.icrb» que haya aidio encontrado cl ^ ^ ¿ ^ stakrido1 inuy sitíS 
E l u d i ó -dan' iníorm-cis detallados de, itor Vignollei, I col lai do l a dnciucüa d-e A n d i á a . ' BU* v i s i t a , ' 
